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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Confederación Hidrográfica del Norte
Secretaría General
Edicto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE número 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública la 
notificación de las liquidaciones del canon de regulación (artículo 106.1 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas), tarifa de utilización de aguas 
(Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas), tasa 17.07 de explotación de obras y servicios (Decreto 138 de 4 de febrero de 1960), relacionadas 
con el anexo 1.
Intentada la notificación de las liquidaciones mencionadas en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
El importe de la liquidación deberá ingresarse en el plazo de 30 días siguientes a la fecha de su publicación a través de entidades colaboradoras 
(bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito) en las que no es preciso tener cuenta abierta, significándole que de no efectuar este ingreso se 
expedirá certificación de descubierto, con el recargo de apremio consiguiente.
Contra la expresada liquidación puede interponerse cualquiera de los siguientes recursos:
a) De reposición, potestativo, ante la Confederación Hidrográfica del Norte en el plazo de 15 días desde el siguiente a que tenga lugar su 
notificación, de conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 2.244/79, de 7 de septiembre (BOE de 1 de octubre).
b) Reclamación económico-administrativa, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Asturias, en el plazo de 15 días desde el 
día que tenga lugar su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo (BOE 23 de marzo).
Los indicados medios de impugnación no podrán interponerse de modo simultáneo y no suspenden, en principio, la ejecución del acuerdo de 
liquidación ni el ingreso de su importe.
Oviedo, 10 de julio de 2002.- El Secretario General, P.V., El Jefe de Área, Miguel Jiménez Muñoz.
Apellidos y Nombre
AI3RAILA MATEO. SERAFIN 
ALFONSO FERNANDEZ. ANGELES 
ALFONSO FERNANDEZ. LUCIA 
ALLER ALLER. VIRGILIA 
ALLER PACIOS. HELIODORO 
ALLER RIVERA. BALDOMERO 
ALLER RODRIGUEZ. DAVID 
ALLER RODRIGUEZ. REGINA 
ALLER SANCHEZ. GABRIEL 
ALONSO ALVAREZ. INDALECIO 
ALONSO BLANCO.ALVARO 
ALONSO CAÑEDO. FRANCISCO 
ALONSO GONZALEZ. M. PILAR 
ALVAREZ CALVO, ARSENIO
M unicipio ImporteCIF Dirección
10034925W CL MIRLO 2
110I2671H LG ARGANZA
09927982D CL CAMINO DE SANTIAGO 1 1
09947994B LG CABAÑAS RARAS
10006443V CL OBISPO OSMUNDO 11
10006523M CL DEL CANAL 346 1
03866958Z LG CABAÑAS RARAS
10050751G LG CABAÑAS RARAS
09986157V LG COMPOSTILLA
09916737B CL VENTAS DEL CACHON I
09992053W CL BATALLA DE RONCESVALLES 11 6 C
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Apellidos y Nombre CIF Dirección Municipio Importe
ALVAREZ DIEZ. ENEDINA 09945322F CLBUENAVISTA 14 PONFERRADA 640.96
ALVAREZ FERNANDEZ. CARLOS 71488231E LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 1.43
ALVAREZ FERNANDEZ. ELISEO 25135434E LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 1.28
ALVAREZ FERNANDEZ. TOMAS 03100105G LG CACABELOS CACABELOS 25 34
ALVAREZLAGO. MANUELA 09994868B LG QUILOS CACABELOS 14.79
ALVAREZ LOPEZ. RANCISCO 50659629J LG CACABELOS CACABELOS 52.14
ALVAREZ MARTINEZ. JAIME 09969942V CL SAN ROQUE PONFERRADA 4.04
ALVAREZPRADA. OLGA I0026132H LG ARGANZA ARGANZA 8.51
ALVAREZ PRADA. RAMON 71494310Y CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ PONFERRADA "i 3 ”
ALVAREZ RODRIGUEZ. AMERICA I0468002N LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 23.28
ALVAREZ RODRIGUEZ. CANDIDO 10I49254K VI SUSPIRON 14 3 B PONFERRADA i 77
ALVAREZ RODRIGUEZ. JULIO 09976501K LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 12.82
ALVAREZ YEBRA. LEONARDO 10011630Y LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 40.74
ALVAREZ YEBRA. ROGELIO 09979915P LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 1.62
AMIGO MARTINEZ. ANGEL 09950264G LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 8.42
ARCE ALVAREZ. M. DEL CARMEN 1055I037V LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 1*33
ARIAS AIRA. JOSE 10010470L LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 20.41
ARIAS ALONSO. GERVASIO 10020295T CL SARRIA 6 CAMPONARAYA 44.87
ARIAS ALONSO, SANTIAGO 09932527T LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9.90
ARIAS ALONSO. SANTOS IOO25O62Y LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 47.77
ARIAS ALVAREZ. MAXIMILIANO 09983695Q ' CL REAL 132 CAMPONARAYA 117.27
ARIAS BARRIO. SILVERIO 09975147R CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ PONFERRADA 93.98
ARIAS GARNELO. ISABEL 10020365R LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA 132.85
ARIAS QUINOOS. BENIGNO 09918771K LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 65.30
ARIAS RIVERA. MATILDE 09992147G CLTORRESQUEVEDO3 3 A PONFERRADA 70.46
ARIAS SANTALLA. MARIA 71493021M LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 4.14
ASTORGANO MARCOS. LUCIANO 09730930K CL GARCIA SUELTA 23 3 J VILLABLINO 14.63
RAELO GONZALEZ. ENRIQUE 10042324H CL JESUS Y MARIA 7 FABERO 10.90
BALBOA OVALLE. M. DEL CORAL 10025897J LG MAGAZ DE ARRIBA ARGANZA 7.88
BALBOA PINTOR. CRESCENCIO 09978140G LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 17.95
BARBOSA RAMIREZ. MAXIMINO 35953852E CL BA.RRIO SANTA ANA 8 CABAÑAS RARAS 26.44
BARCIA MERA YO. EMILIO 10170122M CL CASTILLO PONFERRADA 9.66
BARREDO PONCELAS. CESAREO 00497898V CL EL CAMPO - NARAYUELA 27 CAMPONARAYA 38.41
BARREDO VILOR. GIL 09972443B CL CAMPO - NARAYOLA 14 CAMPONARAYA 44.64
BARRIO BARRIO. IDA 71484266J LG SAN JUAN DE LA MATA ARGANZA 10.41
BARRIO CAÑEDO, MANUEL 09944279E LG ARGANZA ARGANZA 6.98
BARRIO JUAREZ. MANUEL 50522064B LG ARGANZA ARGANZA 8.51
BARRIO OSORIO, OFELIA 714S8967E LG ARGANZA ARGANZA 10.62
BARRIO PEREZ. NARCISO 00135085Y LG ARGANZA ARGANZA 16.55
BARRIO RODRIGUEZ. CARMEN 09944483L CL LA CRUZ 2 CAMPONARAYA 57.01
BARRIO VALGOMA. ANTOL1NA 09983998C CL LA VEGA 8 ARGANZA 15.10
BARRIO VEGA. ANTONIO 24850345H CLSERRANOS 38 2 A LEON 29.52
BARRIO VEGA.AUGUSTO 09958866G LG MÁGAZJDE ARRIBA S/N ARGANZA 39.31
BARRIO VEGA. M. CELIA 10Ó02601Q ÍG ARGANZA ARGANZA 21.26
BARRIO VEGA. VIRGINIO 01613910T LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 59.75
BLANCO ALVAREZ. BRIGIDA 71492512W LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 1.31 .
BLANCO PINTOR, ABELARDO 0992I413H LG CUETO SANCEDO 7.78
BODELON GARCIA, M. TERESA 10003744D LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 17.66
BODELON GUERRERO, ELOINA 71485782B LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 32.85
BODELON MARTINEZ. BERNARDO 09978135E LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 8.82
BODELON MARTINEZ. SEVERO 09983728A CL EL CAMPO-NARAYOLA S/N CAMPONARAYA 22.05
BODELONPUERTO. ANGEL 09950445R LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 13.3'9
BODELON PUERTO. ANTONIA 714S4755L LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA - 17.57
BODELON PUERTO. CONSTANTINO 71484782T LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 19.39
BODELON RIVERA. MANUELA 09986918L CLREAL - LA VALGOMA 11 CAMPONARAYA 75.35
BODELON RODRIGUEZ. AMARO 09977060M CL VALIÑA 17 CAMPONARAYA 29.21
BODELON VEGA. BERS1TA 09947459M LG ARGANZA ARGANZA 19,49
BUITRON OTERO. SEGUNDO 10016083C LG BARCENA DEL BIERZO PONFERRADA 0.94
CALVO DIEZ. ISABEL.ROCIO.JUSTINA 09530224J LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 45.85
CALVO MARQUES. ANTONIO 0997313 ID CL REAL 64 PONFERRADA 73.61
CALVO RODRIGUEZ, EDUARDO 03100I58B LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 14.36
CALVO VUELTA, MANUELA 10004171E LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9.68
CAMBELO RODRIGUEZ. CELSA 10004192C LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 6.60
CAMBELO RODRIGUEZ, DALM1RO 03600033G LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 27.20
CAMBELO SAN MIGUEL. M. CRUZ 1004024IM LG ARGANZA ARGANZA 2.16
CAMBELO SANCHEZ, AMPARO 09937938Y AVDELOS ANDES 16 2C PONFERRADA 22.36
CAMBELO SANCI IEZ CAMILO 09932693M CLREAL 61 CAMPONARAYA 100.77
CAMBELO VERBO M. DEL PILAR Y FERNA 02619273X LG ARGANZA ARGANZA 12.98
CAMBIELO GARCIA, OLEGARIO 09960696V LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 35.66
CAÑEDO ALBA. MARIA IOOI3742W LG CACABELOS CACABELOS 4.79
CAÑEDO FERNANDEZ. FRANCISCO 09970403H CL FRANCISCO SOBRIN 195 CAMPONARAYA 44.78
CAÑEDO FERNANDEZ. GRACIANO 09938008F AV ESPAÑA S/N CAMPONARAYA 65.26
CAÑEDO FERNANDEZ. JOSE 09977118V CL LA IGLESIA-QUILOS CACABELOS 3.18
CAÑEDO FERNANDEZ. VICENTE 71484914V CL LA IGLESIA-QUILOS 15 CACABELOS 12.12
CAÑEDO GONZALEZ. ULPIANO 1002154811 LG ARGANZA ARGANZA 9.78
CAÑEDO RIVERA. M. ANGELES 714257501) AV PORTUGAL 128 6 1 PONFERRADA 1.41
CAÑEDO RODRIGUEZ. FLORINDA 1000221IV LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10.48
CAÑEDO SANTALLA. ARTURO 0997.1213E LG ARGANZA ARGANZA 4.32
CAÑEDO SAN FALLA. SANTIAGO 7I4929I3N LG ARGANZA ARGANZA 1 1.48
CAÑEDO SANTALLA, VEN FOSA 099206967. LG CACABELOS CACABELOS 8.88
CARBALLO BASANTE, JESUS 09978946M LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 8 88
CARBALLO CAS 1 EJ.LANOS.ARSEN1O O9932439G CL EL CABO CAMPONARAYA 13.72
CARBALLO CORRAL, MERCEDES 09932292U LG CUBILI.OS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 26.83
CARBALLO FOLGUERAL. MANUEL 09920098Z CL VALIÑA 18 CAMPONARAYA 7.01
CARBALLO FOLGUERAL, ROSA 7I485796W LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 1.31
CARI1AI .1.() MAR I INEZV ANGELES 099889191. LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 20.05
CARBALLO MAR I INEZ.I IERMIN1A A. 10013369C LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 71.19
CARBALLO MENDEZ. OLIVIA 10000I48R LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 19.61
CARBALLO RODRIGUEZ. JESUS 099I5402X AV FRANCISCO SOBRIN 146 CAMPONARAYA 2.77
CARREJE SALVADOR. DANIEL 33791008Y LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9.24
CARRIBA BRASA. DOLORES 09979904C LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 2.79
CASCA!.LANA FERNANDEZ. LUCIA 09932306D LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 43.07’
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Apellidos y Nombre,
CASCALLANA FF.RNANDEZ.1SIDRO 
CASCALLANA SAN MIGUEL. CONCEPCION 
CAS TELLANO CARBALLO. MANUELA 
CASTELLANO CAST ELLANO, M.DOLORES 
CASTRO VUELTA-IIRD, L1SARDO 
CELA LOPEZ.NORBERTO 
CEREZALES VALCARCEL. RAMON 
COCA DELGADO. AN TONIO 
CUELLO FOLGUERAL, PEDRO 
CONDADO RICO. TERESA 
CORRAL CORRAL. MARCELINO 
CORRAL MARQUES ISABEL 
CORRAL MARQUES. MARCELINA 
CORRAL ORALLO. SATURNINO 
CORRAL PUERTO. ALBINO 
CORRAL SAN JALLA, JOSEFA 
CRESPO GONZALEZ , ANGELICA LUISA 
CRESPO LOPEZ. VIC'l ORINA 
CRESPO RODRIGUEZ. MARIO
CUBELOS SALVADORES, JOSESEVER1NO 
CUBELOS SANCHEZ. ANTONIO 
CHELEAS RODRIGUEZ, AGUSTIN 
DE LA PUENTE BLANCO. SANTIAGO 
DIAZ ALVAREZ, AURELIA 
DIAZ ARIAS. JOSE 
DIAZ BLANCO, ANTONIO 
DIEZ CACHON. LINA 
DIF.Z CAÑEDO. LUIS 
DIEZ VELASCO.ALFONSO
DOMINGO LAREDO. FERNANDO 
DOMINGUEZ GARCIA. JAIME 
DURAN GUI IERREZ. ANTONIA 
ENRIQUEZ CARRO. ISABEL 
ENRIQUE?. CAS I RO, EMILIA 
ENRIQUEZ GARCIA. CELSA 
ENRIQUEZ GARCIA. LUIS 
ENRIQUEZ GRANELE. M. DOLORES 
ENRIQUEZ MARQUES, NATIVIDAD 
ENRIQUEZ OCl 1AO.*RAFAEI. 
ENRIQUEZ PERAL. MANUEL 
ENRIQUEZ PERAL, PRIMITIVO 
ENRIQUEZ PINTOR, M. MANUELA 
ES I F.VF.Z. GARCIA. ISIDORA 
FEO ALVAREZ. ELENA 
FERNANDEZ ALVAREZ. ROGELIO 
FERNANDEZ AREN. M. PILAR 
FERNANDEZ AREN. MATILDE 
FERNANDEZ BARRIO. FI.ORINDA 
FF.RNANDEZ CAÑEDO. LUIS 
FERNANDEZ CAÑEDO. M. LUZ 
FF.RNANDEZ. CASCALLANA. MANUELA 
FERNANDEZ COI-LEO, BEAi RIZ 
FERNANDEZ FERNANDEZ. BERNARDINO 
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOAQUIN 
FERNANDEZ I-IERRO. LUISA 
FERNANDEZ FLORE?.. M. AN TONIA 
FERNANDEZ FRANCO. AMINI'A 
FERNANDEZ GARCIA JOSE Y MAUR1Z EPI 
FERNANDEZ GONZALEZ, ALSIRA 
FERNANDEZ GONZALEZ. LUIS ADRIA 
FERNANDEZ ORELA. S. HIPOLITO 
FERNANDEZ LOPEZ. BENJAMIN 
FF.RNANDEZ LOPEZ. JULIANA 
FF.RNANDEZ LOPEZ. M. ANGELES 
FF.RNANDEZ LOPEZ. TOMAS 
FF.RNANDEZ LOPEZ, VICENTA 
FERNANDEZ LOPEZ. VICTOR 
FERNANDEZ MACIAS. ORENCIO 
FERNANDEZ PF.NDON.JOSE AN TONIO 
FERNANDEZ PF.REZ.CF.SAR Y ANA M 
FERNANDEZ PICOS. ANTONIO 
FERNANDEZ PLAZA. LUIS 
FERNANDEZ. REHOLLA!., JOSE. 
FF.RNANDEZ RODRIGUEZ. GERVASIO 
FERNANDEZ RODRIGUEZ.AN IONIO 
FERNANDEZ SAN MIGUEL. MANUEL 
FERNANDEZ SARMIEN10.ARACELI
FERNANDEZ. SIERRA.GENOVEVA 
FERNANDEZ TOIMIL. PILAR 
FF.RNANDEZ VEC1A. ADOLFO 
FERNANDEZ VEGA. MANUEL 
FERREIRO VALLE. AN IONIO 
l'I.OREZ FERNANDEZ. ISABEL 
FOLGUERAL RODRIGUEZ, ESI'HER 
FRANCO ENRIQUEZ. FELICI TAS 
FRANCO ENRIQUEZ. JOAQUIN 
FRANCO I-ABA. FRANCISCO 
FRANCO GARNELO, M. "TERESA 
FRANCO OVALLE. DONATO 
FRANCO OVALLE. LUIS 
FRANCO OVALLE. RAQUEL
CIF Dirección Municipio
1I0I2260K. CL ROA DE LA VEGA 7 04 E CUBILLOS DEL SIL
7I48422IZ I.G LOS PARRALES-MAGAZ ARRIBA 12 ARGANZA
099872071) I.G CAMPONARAYA CAMPONARAYA
I0029286K’ I.G CAMPONARAYA CAMPONARAYA
09909840Z CL GENERAL GOMEZ NUÑEZ 38 PONI-ERRADA
32131605F CELOS HORNOS 23 CACABEOOS
1002270IZ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
0993787IP LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
09916069X LGCOLUMBRIANOS PONFERRADA
7I485929C LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
09958035R. LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL
100.361501’ CELA ESTACION CABAÑAS RARAS
09494287W LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
099I8487J CL LA CALZADA 20 1 PONFERRADA
0992I077G CL LA MALLADINA 15 CABAÑAS RARAS
09932277A LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL
0991 163811 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
10001590V LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
09995150V AV DE AMERICA 62 6 1’ PONFERRADA
09999000A CL BRAZAL1N-MAGAZ DE ABAJO S/N CAMPONARAYA
099-142431) CL EX'l REMADURA 20 ARGANZA
I0023553S CR LA ESPINA-BARCENA BIERZO S/N PONFERRADA
09920747L CL ALMENDROS PONI-ERRADA
I0006753M LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
099I0172R CL MARCELO MACIAS 13 CUBILLOS DEL SIL
09966469V LG CACABELOS CACAREEOS
09983565R I.G CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
10021504.1 LG ARGANZA ARGANZA
1209098-11- CL RONDA DEL MEDIODIA 15 PONFERRADA
09913486A CLSATURNINO CACHON 17 1" 13 PONFERRADA
OI7522IOR LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
0991-1420 V CL DESENGAÑO.-S.ANDR.MONTEJOS PONFERRADA
10037175K CL REAL-MAGA? DE ABAJO 17-1 CAMPONARAYA
1003012IM LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
32115342M LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
32I93726M LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
1009782IQ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
I0009725X LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
I0006882L CEREAL 31 1 PONFERRADA
09967723Y LG ARGANZA ARGANZA
1015286IV LG ARGANZA ARGANZA
10025702W LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
I0025636M LG ARGANZA ARGANZA
2485181IN LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
71438788Y CL EL CAMPO - VILLABUENA 25 CACABEOOS
099-16088 Y CL JUAN DE LAMA 2 2B PONFERRADA
0991454 IT CL BATALLA DE I.EPANTO 9 1 PONI-ERRADA
7I-I92902R CL LA CRUZ - MAGAZ DE ARRIBA l-l ARGANZA
3262634611 CLLAS HUER TAS (."ACABELOS
09998607R CELAS HUERTAS 6 CACABEOOS
I0007046E LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL
099I4746K CL AN TONIO COR TES-FUEN 1F.SNUE 78 BA PONFERRADA
099I4998C AV ANTONIO CORI ES PONFERRADA
100407501’ LG SAN ANDRES DE MON I I-JOS PONFERRADA
10023113N I.G CABANAS RARAS CABANAS RARAS
09918947.1 LG SAN ANDRES DE MON JEJOS PONFERRADA
17-18-1317Q I.GMAGAZDE ARRIBA ARGANZA
099432991’ LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL
7 l-l 8-15831' I.G CAMPONARAYA CAMPONARAYA
05634934A LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL
09979324S CL MARCELO MACIAS 8 PONFERRADA
0999468-1B LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
09576967C LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
099I6707G LG SAN ANDRES DE MON I I-JOS PONFERRADA
IOO5O738Z LG ARGANZA ARGANZA
09978523L CLDR. FF.LMING 15 1 PONFERRADA
099I8996Q LG CACAREEOS (/ACABELOS
09978426Z CL REAL S/N PONI "ERRADA
387560I0K LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
004K2026S LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL
09921561M CL RONDA SALIEN TE 1 PONFERRADA
09975I58N CL MI-RAYO 1 PONFERRADA
09950976A CESAN JUAN 55 PONFERRADA
10003565?. LG SAN ANDRES DE. MON I I-JOS PONFERRADA
100061461. LG SAN ANDRES DE MON IE.IOS PONFERRADA
09965625R CL LA CALLEJA 17 SANCEDO
35I93I78G LG ARGANZA ARGANZA
I0003909J LG BARCENA DEL BIERZO ■ PONFERRADA
09986317Q CL CARBON 2 -1 A PONFERRADA
0360008613 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
09968726C LGMAGAZDE ARRIBA CAMPONARAYA
09963289B LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
I0022529A CL CAMINO DE SAN HAGO 45 5 E PONI-ERRADA
10009042V LGCOLUMBRIANOS PONFERRADA
10001759W LG MAGAZ DE ABAJO CAMPONARAYA
09932459R-’ CEREAL 140 CAMPONARAYA
09951024M LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
099836871’ CL DIEGO A. GONZALEZ 9 1 PONFERRADA
0994-1263Y LG ARGANZA ARGANZA
01500983A LG ARGANZA ARGANZA
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Apellidos y Nombre
FRANCO PEREZ.ARSENIA 
FRANCO PINTOR. FELICITAS 
FRANCO l’RADA, RAMIRO 
FRANCO l'RADAJOSE LUIS 
FRANCO SALVI, M. ANGELES 
FREY FERNANDEZ.M. HIEDA 
FUEN! E DE LA PINTOR,SACRAMENTO 




GARCIA DIAZ. JOSE 
GARCIA FERNANDEZ.ARTURO 
GARCIA FERNANDEZ.CESAR IIDOS 
GARCIA FERNANDEZ.DOMINGO 
GARCIA FERNANDEZ.EDELMIRA 
GARCIA I ERNANDEZ.JOSE 
GARCIA FERNANDEZ.LUCIANO 
GARCIA FLOREZ.M. TERESA 









GARCIA GU IIERREZ, ROQUE 
GARCIA GUTIERREZ.ROQUE 
GARCIA LOPEZ. MANUEL 
GARCIA LUQUI-, GRACIA 
GARCIA MARQUES, ADURINDA 
GARCIA MARQUES. AUREA 
GARCIA MARQUES. DANIEL 
GARCIA MARQUES, FERNANDO 
GARCIA MARQUES, JOSE MANUEL 
GARCIA MARQUES. PILAR 
GARCIA MARQUES. ROSA 
GARCIA MARQUES, RUFINO 
GARCIA MARTINEZ, LUIS
GARCIA MI-RAYO. M. ASUNCION 
GARCIA NISTAL. DORTTA 
GARCIA PINTOR. CAMILO 
GARCIA PIN TOR, RECAREDO 
GARCIA PUERTO. LUIS
GARCIA RODRIGUEZ. JOSE ANTONIO 
GARCIA SANCHEZ. MARIA 
GARCIA SANTALLA. JOAQUIN 
GARCIA SAN TALLA. M. NELIDA
GARCIA SECO. S1GFR1DO 
GARNELO CALVO. ARACEI.I 
GARNELO GARCIA. LEOPOLDINA 
GARNELO GARNELO.JOSEFA Y NICANOR 
GARNELO GUERRA. LUCRECIA 
GARROTE NUÑEZ, LUIS
GIMENO MAGAZ. FRANCISCA 
GOMEZ CARRO. AVECINO 
GOMF.Z CARRO. FELIX Y OTROS 
GOMEZ COREELA. ENRIQUE MANUEL 
GOMEZ GONZALEZ. ENCARNACION 
GOMEZ MARTINEZ. ALBINO 
GOMEZ PEREZ. DOMITILA 
GOMEZ RAMON, MARINA
GOMEZ RODRIGUEZ. AMBROSIO 
GONZALEZ ALONSO. CONCEPCION 
GONZALEZ AI.VAREZ. PAULINO 
GONZALEZ AI.VAREZ. ROSA 
GONZALEZ AI.VAREZ. SOCORRO 
GONZALEZ BARRIO. FLORJANA 
GONZALEZ BLANCO. BAI.BINO 
GONZALEZ BLANCO. JUAN ANTONIO 
GONZALEZ BLANCO. LUCIO 
GONZALEZ CAÑEDO. PILAR 
GONZALEZ CAS TRO. MARIA 
GONZALEZ FERNANDEZ. ALBINO 
GONZALEZ FERNANDEZ. FRANCISCO 
GONZALEZ FERNANDEZ. JOSEFA 
GONZALEZ FERNANDEZ. MANUELA 
GONZALEZ FERNANDEZ. RICARDO 
GONZALEZ GAYELA. DOMINGO
GONZALEZ GONZALEZ. DORINDA 
GONZALEZ GONZALEZ. MARIA 
GONZALEZ GONZALEZ. PRUDENCIO 
GONZALEZ GONZALEZ. SIRO 
GONZALEZ LOPEZ, AGUSTIN 
GONZALEZ LOPEZ. LUIS JUAN 
GONZALEZ LOPEZ, MARCELINO 
GONZALEZ LUNA. ANTONIO 




09932571K CL ANTIGUA MADRID-CORUÑA
I0075896X LG MAGAZ DE ARRIBA
IOO62525W LG MAGAZ DE ARRIBA
10009878W LG SAN ANDRES DE MON TEJOS
100I5785K LG CAMPONARAYA
78869I65A LG CAMPONARAYA




10019567P CL SIERRA PAMI3LEY 25
09976739Y LG CARRACEDEI.0
09909648Y LG BARCENA DEL 13IERZO
71485926V LG CAMPONARAYA
00993107J LG CARRACEDELO
09950438V CLCEN TRO 41
09996786C LG CARRACEDELO
24565677K LG BARCENA DEI.BIERZO
I0003729V LG CAMPONARAYA
IÓ035633C CL OR I EGA Y GASSET 15 7
24850753N LG CABAÑAS RARAS
099918291’ LG CABAÑAS RARAS
10000624V LG CAMPONARAYA
0946485613 LG CUBILLOS DEL SIL
358.353O5V LG SANCEDO
09999625F LG CAMPONARAYA
IOOOOI29M CLSA TURNINO CACHON
2485099IC LG BARCENA DEI.BIERZO
09981113X LG BARCENA DEI.BIERZO
09992528V LG CABAÑAS RARAS
24978719Y LG CUBILLOS DEL SIL
I0024I53V LG CABAÑAS RARAS
1000534011 LG CABAÑAS RARAS
I002I956M LG CABAÑAS RAIÍAS
10023484S LG CABAÑAS RARAS
100105470 LG CABAÑAS RARAS
I3290633Z I3O BARRIO DE LOS RUBIOS
10048072Q CI.MARPA5 7B
09966684W LG CABAÑAS RARAS
099.36592V LG CACAREEOS
10044216R LG BARCENA DEL BIF.RZO
71487674V CLTORRESQUEVEDO3 1 A
99744 518G LG CABAÑAS RARAS
099I5I82C CR ANTIGUA N-VI-PORIELA VAI.C S/N
I0062953Q LG CABAÑAS RARAS
09948028E LG CABAÑAS RARAS
1003661313 LG CABAÑAS RARAS
IOO16337K LG ARGANZA
10004I27R LG ARGANZA
099479517, LG CABAÑAS RARAS
0973244511 LG CABAÑAS RARAS
09984268Z LG CAMPONARAYA
I0007025R CL HOSPITAL 11
03506360X LG CAMPONARAYA
101255061) LG SANCEDO
100517.3111 CLDELO I ERO S/N
09932667W CL ASTURIAS 160
09970496L LG CAMPONARAYA
099161831) LG CUBILLOS DEL SIL
34 173 160.1 LG BARCENA DEL BIF.RZO
099656431. CEJOSE VALGOMA SUAREZ 24 2 1)
0991554811 CL LA DEHESA-FUENTESNUEVAS 5 BJ
0995757 IC LG BARCENA DEI.BIERZO
0992002613 LG SAN ANDRES DE MONTEJOS
09968342G LG ARGANZA
OO7OOO52R CEREAL 12
100020181’ CL LA IGLESIA
100591281) CLREAL 12






09912161N LG SAN ANDRES DE MON TEJOS
33920836E LG CABAÑAS RARAS
10002044B LG CAMPONARAYA






3549227713 LG CUBILLOS DEL SIL
099.37705A LG CACA 13 El .OS
099956I2L LG CAMPONARAYA
14600007K LG SANCEDO





































































ARGANZA ¡ 7 9 3
ARGANZA 38.27
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GONZALEZ PEREZ VIDAIJNA 1002355611 LG SANCEDO SANCEDO
GONZALEZ POLO. ENRIQUE 09936987K LG CACAREEOS CACABELOS
GONZALEZPRADA.ELENA 09920435Y LG ARGANZA ARGANZA
GONZALEZ PRADA . GABRIEL 0997622-1C LG ARGANZA ARGANZA
GONZALEZ RODRIGUEZ. FELICITAS 36'1.1226IA LG ARGANZA ARGANZA
GONZALEZ RODRIGUEZ. L1SARDO 7I48497IM PZ SAN ISIDRO 3 CACABELOS 16 03
GONZALEZ TRINCADO. ROGELIA 10006107A LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
GONZALEZ VEGA.ERADIO 099612-2 71. LGSANCEDO SANCEDO 38 1 7
GONZALEZ VEGA. HONORINA 094739841’ LGSANCEDO SANCEDO 1 -1 91
GUERRA GARCIA . ASUNCION 10006668N LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 18 1 -I
GUERRA LOPEZ.JOSE 09932920W LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 8 74
GUERRERO CAMPELO . ROSARIO 1001656'111 CE REAL 13 2 CAMPONARAYA 32.43
GUERRERO PEREZ. HORACIO 099507501" CL LA PLAZUELA PÁRAMO DEL SIL 21.27
GUERRERO l’EREZ. i’IO 1255'100913 LG ARGANZA ARGANZA 8.51
GUERRERO QUIROGA. JOSE LUIS 323538-I3L LG SAN ANDRES DE MONI EJOS PONFERRADA 56.91
GUERRERO RIVERA. LUIS 09932-118 Y CE BARRANQUERA-I IERVEDEDO 3 CAMPONARAYA 83.32
GUERRERO RODRIGUEZ, MANUELA 100017221) LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 13.4-1
GUIIERREZ FERNANDEZ, M. AMPARO 0997'16711’ LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 190.91
GUIIERREZ RAMOS. NELIA 099I6926Q CE CID 1 PONFERRADA 6.97
GU 1IERREZ SANCHEZ , PURIFICACION I0002053C LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 150.05
1IERNANDEZ MANIEGA. SANTOS I0027957A CL LOS CARACOLES S/N PONFERRADA 11.24
HUSILLOS ANTOLIN. ENSEBIO 10003830A CL DE LOS HORNOS 10 4 PONFERRADA 42.63
JAÑEZ ALFONSO. LISARDO '1181251IY CL MATEO GARZA 20 ARGANZA 9.09
JAÑEZ FERNANDEZ. MILAGROS 10007855A LG ARGANZA ARGANZA 13.01
JAÑEZ GARNELO. ADOLFO 099121 I8S LG ARGANZA ARGANZA 6.49
JAÑEZ GOMEZ. ESTEBAN 10011I37L CL BATALLA DE CERIÑOLA 10 3 C PONFERRADA 9.41
JAÑEZ GOMEZ. M. TERESA IOO55653F LG SAN ANDRES DE MON I EJOS PONFERRADA 17.55
JAÑEZ NUÑEZ JUAN ANTONIO 09999318E CL OR I EGA Y GASSET 18 5 C PONFERRADA 13.48
JAÑEZ RODRIGUEZ, TERESA 09994959X LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9.99
JECOGAR S.L. 2'1097610G CLPUEBLA DE LA 20 PONFERRADA 358.30
JIMENEZ LOPEZ. ANTONIO 099365831’ LG CACADELOS CACABELOS 92.38
JORGE PEREZ. ISABEL 0993 7.37 IZ LG CACABELOS CACABELOS 10.16
LAGO LAGO, JOVINO 7I494554C LG CACABELOS CACABELOS 13.39
LANDEIRA VALCARCEL. JOSE 0310022IM LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 20.02
LAREDO VEGA, ROSA 09914823Y CL JARDINES 5 PONFERRADA 29.85
LIBRAN MARQUES. EUFEMIA I0029443V CL SANTA ANA 22 CABAÑAS RARAS 35.26
UÑAN ALVAREZ. ISAAC 10I5I836G CL MOLINASECA 101’• PONFERRADA 274.58
LOBA! 0 GONZALEZ . JOVINO 09993076J LG CACABELOS CACABELOS 1 1.45
LOMBARDIA GONZALEZ. M' REGINA IOO57774N CL SOU TO-MAGAZ DÉ ARRIBA ARGANZA 71.49
LOPEZ ALBA GABRIEL I00I0257J CEREAL S/N CACABELOS 6.87
LOPEZ ALBA. EMILIO 0993756IC AV ARGANZA - CACABELOS 47 CACABELOS 2.63
LOPEZ ALBA. RAIMUNDO 0993647811 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 6.92
LOPEZ ASENJO. BERNARDINA* I0028963C PS CONDESA DE SAGASTA 12 IN IZ LEON 70.85
LOPEZ BODELON . MARTINA 09937976K LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 30.28
LOPEZ BODELON. VENANCIO * 09937977E CL REAL-LA VALGOMA 18 CAMPONARAYA 72.4 1
LOPEZ CAMPELO JOSEFA 100317101- CL MONASTERIO CARRACEDO 5 8 A PONFERRADA 24.99
LOPEZ CAÑEDO, NATIVIDAD 10002784S LG CAMPONARAYA. CAMPONARAYA 14.80
LOPEZ CAÑEDO, SILVINO 099327181- LG CAMPONARAYA" CAMPONARAYA 32.05
LOPEZ ENRJQUEZ. ANTONIO IOOI2893G LG ARGANZA ARGANZA 22.58
LOPEZ FERNANDEZ. PILAR 34181904V AV DE LA CONSTITUCION 71 CACABELOS 46.09
LOPEZ FERNANDEZ. DIGNA 10033512S LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 33.16
LOPEZ FOLGADO, FELIX 099420341’ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9.98
LOPEZ FRANCO.NAZARIA O5I52383S LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 21.81
LOPEZ GARCIA . SERAFIN 09932885J BO DE ARRIBA CABAÑAS RARAS 11.91
LOPEZ GARCIA. M. ROSA 1006I652A LGSANCEDO SANCEDO 41.11
LOPEZ GARCIA. MANUELA 09987795E BO DE ARRIBA S/N CABAÑAS RARAS 3.00
LOPEZ GARNELO. FRANCISCO 09985549F LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3.23
LOPEZ GOMEZ. EDUARDO 76597269R LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9.41
LOPEZ LOPEZ. VICTORINA 10(129719V LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 21.73
LOPEZ MACIAS . JOAQUIN 09938739W LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 0.97
LOPEZ MARCOS . ANA MARIA 100050771’ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 21.78
LOPEZ MARCOS. JULIO * 09975388N CL REAL-MAGAZ DE ABAJO 205 CAMPONARAYA 17.63
LOPEZ MARTINEZ, M. EMMA 0994 1716N LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7.56
LOPEZ MORETE.M. ANGELES 1006382911 LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 106.15
LOPEZ OTERO. PIEDAD 10000559K LG CAÑEDO ARGANZA 11.96
LOPEZ OVALLE. LUIS 09937900Z CLREAL 60 CAMPONARAYA 20.35
LOPEZ OVALLE, GABRIEL 09984399F CLEL CALCADO 7 ARGANZA 66.25
LOPEZ PEREZ . TERESA BERNARDINA IOO2OI72S LG ARGANZA ARGANZA 1 1.07
LOPEZ PEREZ. JOSE AMADOR 10033245R LG ARGANZA ARGANZA 8.10
LOPEZ PIN TOR. SANTOS 036000401) LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 14.40
LOPEZ PUERTO. ENCINA 1004432511 CL LA VENI A PONFERRADA 46.07
LOPEZ PUERTO. JOSE 1002735111 LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 39.80
LOPEZ PUERTO, RES TITUTO 09971795F LG CIERVA DE LA 9 3 CUBILLOS DEL SIL 65.13
LOPEZ RODRIGUEZ, LUISA I0025078E LG ARGANZA ARGANZA 53.09
LOPEZ SALGUEIRO. EMILIO 09937256Z AV CONSTITUCION 4 CACAMELOS 16.18
LOPEZ VALTUILLE, BERNARDO. 0998371 ID CLANGEL FERNANDEZ 25 CAMPONARAYA 109.01
LOSADA GARCIA, DIEGO 099582521) LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 12.60
LOZANO PAÑI AGUA. MAXIMO 099474171) LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 78.15
LUNA LUNA.ARTURO 09936650Y AV JOSE ANTONIO CACABELOS 10.33
LUNA RODRIGUEZ. ANTONIO 09916324N LG COLUMBRIANOS PONFERRADA
MADRIGAL PEQUE. SILVERIO 10020'15111 LG BARCENA DELBIERZO PONFERRADA 30,02
MAGADAN PORRAS .ATAULFO 09954725A LG BARCENA DEL BIERZO PONFERRADA
MAGADAN PORRAS. OLEGARIO 09988348T LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 35.79
MARQUES ENRIQUE?.. JESUSA I0000735J LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
MARQUES FELIZ. CONSUELO 099I9215M LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL
MARQUES FERNANDEZ. ANA MARIA 10086100W LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
28.79
MARQUES GARCIA, ANA M" DE LOS ANGELES 100435361) LG SANCEDO SANCEDO
MARQUES GARCIA. ANDRES AMABLE 099855531) LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
MARQUES GARCIA. ENRIQUE 099657811. LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
MARQUES LOPEZ. ORENCIO 0992863511 LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
MARQUES MARQUES. ANA MARIA 10034404X LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
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MARQUES MARQUES, AUREA 100539I9K LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 27.93
MARQUES MARQUES. HERMINIA 09920704E LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 13.26
MARQUES MARQUES, PEDRO 1002X2951, LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 28.50
MARQUES MARQUES, RAQUEL I00I2659T LGSANCEDO SANCEDO 45.31
MARQUES MARQUES. CLARITA 1003-1017Z LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 37.16
MARQUES MARQUES. EMILCE I0037072X LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 92.32
MARQUES MARQUES. LONGINOS I0006059R CL BARRIO DE ABAJO CABAÑAS RARAS 80.60
MARQUES PINTOR, AURORA 0994X051E LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 85.77
MARQUES PUERTO, M. DE LOS ANGELES 09970366G LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 22.X2
MARQUES RODRIGUEZ, FLOREN TINA 03600032A LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7.21
MARQUES RODRIGUEZ, JOSE ENRIQUE 09937914M LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 20,75
MARTINEZ ALVAREZ. M. AMINTA 099205071) LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 14.94
MARTINEZ BODELON. ROSAURA 09997353N LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 15.48
MARTINEZ BODELON. M. LUISA 71492X0411 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 56.49
MAR I INEZ FERNANDEZ. JULIA 00318606X LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 24.56
MAR I INEZ FERNANDEZ. M. TERESA 099312130 LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 59.51
MAR 1 INEZ FOLGUERAL. ANGELA 1000202811 LG SAN ANDRES DE MONI EJOS PONFERRADA 30.79
MARTINEZ GOMEZ. ANTONIO I0000784Q LG SAN ANDRES DE MON I EJOS PONFERRADA 2.85
MARI INEZ GOMEZ. CASIMIRO 09916260V LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 19.83
MAR 1 INEZ GU T1ERREZ. EVELIA 09997779R LGCACABELOS CACABELOS 4.09
MARTINEZ GUTIERREZ, JOSE I0008082T LG SAN ANDRES DE MON TEJOS PONFERRADA 32.41
MAR I INEZ LAREDO. M. I-LIA 09908864G LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 1 X.06
MAR 1 INEZ LAREDO. ARCADIO 099I2028V LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 6. IX
MAR 1 INEZ LOPF.Z SARA 07148573N LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9.46
MARTINEZ LOPEZ. MARGARITA I0020838Z LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7.29
MARTINEZ MARTINEZ. AMALIA 10005477V i.g'camponaraya CAMPONARAYA 11.43
MARTINEZ MARTINEZ, DALIA IOO43545C LGCACABELOS CACABELOS 6.72
MARTINEZ MAR TINEZ. ELIAS 0993784XP LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 4.61
MAR 1 INEZ MARTINEZ, LUCIO 09985759X LG* CAMPONARAYA CAMPONARAYA 24.96
MAR 1 INEZ MAR I INEZ, DARIO 09976179K I.GARGANZA ARGANZA 5.93
MARTINEZ MAR TINEZ. MONSERRAT 10056822A CL REAL - NARAYOLA 114 CAMPONARAYA 4.67
MARTINEZ PINTOR, HONORINA IOOOIX85J LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 23.92
MAR 1 INEZ RAMON. GERVASIO 0991465111 LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9.04
MAR 1 INF.Z RODRIGUEZ, INDALECIO 09983767L LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10.92
MARTINEZ RODRIGUEZ. CARMEN 099146181’ CL SAN FRUCTUOSO 34 2 D PONFERRADA 29.12
MARTINEZ RODRIGUEZ, MARIA 7I492323C CL LOS POLIÑEIROS 23 CACABELOS 11.30
MAR 1 INF.Z YEBRA. FELICIA 10051IX2K CI.AZORIN 22 2 1) SAN ANDRES DELRABANEDO 7.29
MAR I INEZYEBRA, LEONOR 7I485937M LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7.25
MARTINEZ YEBRA. ANDRES 09982-1-1IG LG NARAYOLA CAMPONARAYA 14.06
MARTINO GUNDIN, JOAQUIN 09924931V CLCOLON 8 TORENO 42.87
MATA CARBALLO, ANGEL 10011215M CL VEN I AS 10 CUBILLOS DEL SIL 33.89
MAURIZ ALVAREZ, MANUEL 7I490690C LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7.69
MAURIZ RODRIGUEZ, AMANDA 09981966N LG CARRACEDELO CARRACEDELO 5.88
MAURIZ RODRIGUEZ, ELIAS 09975I66C LG CARRACEDELO CARRACEDELO 13.03
MENDEZALVAREZ. JESUS PAS TOR 099183211' LG COI.UMBRIANOS PONFI-RRADA 18.37
MENDEZ BODELON, IRENE 10000149W LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9.02
MENDEZ CUBELOS. AN TONIO I006.3977M LG MAGAZ, DE ABAJO CAMPONARAYA 1.69
MENDEZ. LOPEZ. M. CARMEN 10008134 Y LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 12.32
MENDEZ LOPEZ. M. LUISA 7I4928O7K LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 73.30
MENDEZ QUINOOS. TOMAS O9937X53J PZ DE LA CONS111UCION 26 CAMPONARAYA 1-1.79
MENDEZ SOBRIN. MARIA 09996663N LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 22.32
MENDEZ '1 ERMENON. JOSE 09936274K LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 1-1.80
MENDEZ ! ESTA, LUIS 099IX806X LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 4-1.31
MENDEZ VII.LEGAS.LEOSINDA 7I4859S0W LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 4.06
MENENDF.Z FERNANDEZ. AMALIA 09965441R PZ LOS MOLINOS 6 4C PONFERRADA 95.63
MENENDEZ FF.RNANDEZ.MANUEL 09911854G l.G CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 63.74
MI-RAYO RODRIGUEZ. TEODORO 04356776R LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 1.72
MIGUEL LOPEZ. GONZALO O9977O57W LG ARGANZA ARGANZA 43.11
MORAL DIÑIERO, DOSILLO 09968824A LGCACABELOS CACABELOS 10.78
MORAN MORAN. JOSE 09882098X CL RAMON Y CA.IAL 22 PONFERRADA 20.20
MOREDA DIAZ.ELISARDO 09965583M CL EL CAMPILLIN - CUBILLOS 6 CUBILLOS DEL SIL 7.66
NEIRA FERNANDEZ. MANUELA 100214641. LG CARRACEDF.I.O CARRACEDELO 26.07
NEIRA RODRIGUEZ. AUREA 09936946A LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9.69
NISTAI. ALVAREZ. CASIMIRO I3056808F LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 8.13
NISTAL MATA. BERNARDO 09974570E CL SEVERO GOMEZ NUÑEZ 81 CUBILLOS DEL SIL 22.92
NUÑEZ DOMINGUEZ. ALFREDO 100050191. AV DE GALICIA 38 1 PONFERRADA 76.75
NUÑEZ LOPEZ. AURELIO 09937068X LGCACABELOS CACABELOS 3.21
NUÑEZLOPEZ. JOSE 099477531' LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7.29
NUÑEZ LUNA. ANA MARIA IOOI4049X LG SAN ANDRES DE MON I EJOS PONFERRADA 5.79
NUÑEZ LUNA. MANUEL IOOO5347W LG SAN ANDRES DE MON I EJOS PONFERRADA 7.36
NUÑEZORALLO. MANUEL 09916084W CL NAVAI.IEGOS 4 ' PONFERRADA 2.39
NUÑEZ RODRIGUEZ. DORINDA IOO29277N LG SAN ANDRES DE MONI EJOS PONFERRADA 19.35
NUÑEZ SAN 1 ALLA. ROBERTO 10037I73L CL REINO DE LEON 42 PONFERRADA 17.33
NUÑEZVALCARCEL, CELSO 007000I9Z I.GARGANZA ARGANZA 12.12
NUÑEZ VEGA. ANTONIA IOO24O37Q LG MAGAZ DE ARRIBA CAMPONARAYA 9.40
NUÑEZ VEGA. GUMERSINDA 09944501Z LG ARGANZA ARGANZA 38.25
NUÑEZ VUELTA. MANUELA 10000643.1 LG SAN ANDRES DE MON I FIJOS PONFERRADA 16.23
ORALLO OSOR1O. ALBERTO 09982498S CI.ERAS 15 PONFERRADA 41.01
ORDOÑEZ MORAN. SALVADOR 0998X955D CEREAL 39 1 PONFI-RRADA 89.74
ORDUÑA PRIETO. CRESCENCIO 0365931 1B LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 16.91
OSOR1O CORRAL. FLORENTINO 095986781. CL OBISPO OSMUNDO 5 5 IZ. PONFERRADA 8.63
OSORIO CORRAL. JOSE 24X5O78OQ LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 40.90
O TERO GONZALEZ. LUIS 14600010R LGSANCEDO SANCEDO 3.SX
OTERO RODRIGUEZ. BENITO 099285220 LG ARGANZA ARGANZA 3.46
OVALLE CAÑEDO. ARACELl 09932616C LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 18.24
OVALLE FERNANDEZ. ANGEL 09997209Y LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9.21
OVALLE FERNANDEZ. BLANCA AQUILINA 1OO4I245C PS DE RONDA 3 3 A LEON 51.97
OVALLE FRANCO. BELARMINA 10001I4XN LG MAGAZ DE ARRIBA ARGANZA 12.13
OVALLE FRANCO. MANUELA I0039948B AV DE AMERICA 7X PONFERRADA 11.28
OVALLE GARCIA. MARIA O9937943B CL FRANCISCO SOBRIN 32 CAMPONARAYA
OVALLE GONZALEZ. TOMAS 09965696A I.GARGANZA ARGANZA
OVALLE GONZALEZ. JOSEFINA I0024646G CL ALCON 23 2 PONI-ERRADA 65.48
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OVALLE GONZALEZ. MANUEL 09979016Y I.G MAGA?. DE ARRIBA ARGANZA
OVALLE MAR TINEZ. ARMENSINDA 7I485850X LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
OVALLE MARTINEZ. LONGINOS 1000038IG I.G CAMPONARAYA CAMPONARAYA
OVALLE MARTINEZ. PEDRO 09931137J LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
OVALI.E PEREZ. AMALIA 1OOO2526X LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
OVALI.E RODRIGUEZ. MODES TO 100096?3G LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
OVALLE VALGOMA. GERVASIO O9944257T LG ARGANZA ARGANZA
OVALLE VEGA. CESAR 7I488897K CL REGUERA!. CAMPONARAYA
OVALLE VEGA. MATIAS 0992*19690 LG SAN JUAN DE CARRACEDEI.O CARRACEDEI.O
OVALLE. VEGA. PEDRO 099677260 CL FRANCES -CUATROVIENTOS- 21 PONI-ERRADA
PERAL PERAL. LUIS 100277891. LG ARGANZA ARGANZA
PEREIRA SANCHEZ. JOSE 099202301’ LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
PEREZ ALFONSO. MARIA DEL CARMEN 09927662B CL MONAS! ERIO DE CARRACEDO PONFERRADA
PEREZ BLANCO. JOSE LUIS 71*19*11980 LG SAN ANDRES DE MON TEJOS PONFERRADA 18 11
PEREZ BLANCO. LEONCIO 09983727W LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 10 99
PEREZ FERNANDEZ. CARMEN I0023988J LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 23.08
PEREZ FERNANDEZ. DELIA 0997-1122B CL COMPOSTI 1.1. A 14 PONFERRADA 37.8-1
PEREZ FERNANDEZ. GABRIEL 1097332-1R LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 258.73
PEREZ FERNANDEZ. JOVITA 0998361 IR CL FRANCISCO SOBRIN 17 CAMPONARAYA 14,97
PEREZ FERNANDEZ. PURIFICACION 10059083X LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 47.24
PEREZ FOI.GUERAL. ALBERTO 00I22407R LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA . 10,27
PEREZ MARTINEZ. DOSFFEO 0995262411 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 2.61
PEREZ MAR IINEZ. ISIDRO 10014 15-1 r LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 4.54
PES 1 AÑA CAS IELLANO, M. REMEDIOS I00I8552M LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 1.49
PESTAÑA ENRIQUEZ. FRANCISCO 3251I233C LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 18.45
PESTAÑA ENRIQUEZ. GERARDO 0993274IF CL RAMON Y CAJA!. 30 PONFERRADA 13-1.35
PESTAÑA ENRIQUEZ. GONZALO I7802565J LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 8.42
PESTAÑA ENRIQUEZ. MARIA 099327I5G CL LA ERMI l'A-MAGAZ DE ABAJO 10 CAMPONARAYA 5-1.52
PF.S TAÑA ENRIQUEZ, -ORENCTA 099326107. LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 151.25
PESTAÑA ENRIQUEZ. PRESEN TACION 03600081Y LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 21.52
PESTAÑA ENRIQUEZ, LUCRECIA 09944555E CL LA FUENTE-MAGAZ DE ARRIBA 20 ARGANZA -187.5.3
PESTAÑA ENRIQUEZ. VIRTUDES 1002591 IB . CL 1 RV.S.ANDRES-COMPOSHELA -14 PONFERRADA 32.29
PES TAÑA GARCIA, SAN HAGO 1017272IQ CL PRIMERA PARALELA 32 CAMPONARAYA 23.41
PESTAÑA LOPEZ. HERMINIA 10001305P LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 18.81
PES TAÑA MARQUES, EDOSINDA 091745011. LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 68.44
PESTAÑA MARQUES. ESTEBAN 50009224W LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 28.24
PESTAÑA MARQUES, LUIS 09982-169D LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 164.70
PESTAÑA MARQUES. SABINA 09935808S LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 93.9-1
PES TAÑA MARQUES, ANGELA 099824561. LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 95.08
PES TAÑA MARQUES, MANUELA 71492524Z LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 25.78
PF.S TAÑA 1 HINCADO, MARIA 09937144V LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 9.06
PES TAÑA VALTU1LLE. MANUEL 09983747E LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 31.16
PE I ROSIL S.L. B24287690 CR LA ESPINA KM-8 CUBILLOS DEL SIL 63.96
PINTOR CAS TELLANO. FLOREN TINO 099I9793P CELA FUEN! E-MAGAZ DE ARRIBA 16 ARGANZA 109.-16
PIN IOR DE SANTIAGO. FLORENCIA 100189381' CESAN GUILLERMO 5-1 7 13 PONI-ERRADA 29.05
PINTOR GARNELO. AVELINA 0993I3.32R CLREAL 55 CAMPONARAYA 485.93
PINTOR LOPEZ. JOSEFA 00581499.1 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3.08
PINTOR MALLO. CELSA 100224881’ CL SA I URNI.NO CACHON 9 2 B PONFERRADA 140.91
PINTOR PEREZ. SAN TIAGO 09961335N LG SANCEDO SANCEDO 9.33
PINTOR PESTAÑA. M. JESUS 7I485768C LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 147.36
PIN I OR PINTOR, PILAR I003I798A LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 14.52
PINTOR VAZQUEZ. MANUEL 1000511 11. I.G CACAREEOS CACABELOS 15.73
PINTOR YEBRA, CLAUDIO 099324431’ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 23.47
POL DEL VALLE. RAQUEL 09951025Y LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 41.16
POLLUNA. MANUEL 09936875R LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7.37
POL LUNA. MARIA 09938013N LG CACABELOS CACABELOS 12.35
POLLEDO LAGO, JUAN CARLOS 1 I428888Ü LG CACABELOS CACABELOS 10.71
POMBO URIA. ADOLFO 099443261' LG ARGANZA ARGANZA 32.02
POMBO URIA. AMALIA 09998297J LG ARGANZA ARGANZA 20.33
POMBO URIA, LUIS 09944325E LG ARGANZA ARGANZA 4.90
POIES ALONSO JOSE I000III5W LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 24.20
POl ES GARCIA. HUMBERTO 0.3600041N LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 13.67
POTES POJES. I-LIO 0994911 IR CL REAL-NARAYOLA 103 CAMPONARAYA 10.91
PRADA CAÑEDO. PILAR 09998897S LG ARGANZA ARGANZA 4 1.67
PRADA CORRAL. RAFAEL 0993192IS CEREAL S/N CONGOSTO 16.87
PRADA FERNANDEZ. GERMAN 0969511IJ LG'ARGANZA ARGANZA 12.27
PRADA FERNANDEZ. M.TERESA O9944373R LG ARGANZA ARGANZA . 8.57
PRADA GONZALEZ. VICTOR 09947568E LG MAGAZ DE ARRIBA 8 ARGANZA 82.22
PRADA LOPEZ. JOSEFA 09997393Y LG ARGANZA ARGANZA 16.88
PRADA NUÑEZ. DANIEL 10022174Q LG ARGANZA ARGANZA 37.49
PRADA NUÑEZ. EULOGIO 100255I5E LG ARGANZA ARGANZA 27.36
PRADA NUÑEZ. M. GEMA 02492053A LG ARGANZA ARGANZA 38.75
PRADA NUÑEZ. M" DEL PILAR I0056996Q CL REGUERAI.-MAGAZ DE ARRIBA S/N ARGANZA 47.01
PRADA ORDOÑEZ. JOSE 09915310X LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3.29
PRADA SAN MIGUEL. HERMOGENES 09919181V LG ARGANZA ARGANZA 3.05
PRADA SAN MIGUEL: JESUSA 007000281' LQ ARGANZA ARGANZA 19.55
PRADA SAN MIGUE.!.. CARLOS 099I2343X CELAS ROSAS 3, PONFERRADA 67.71
PUER IX) DEL FERNANDEZ.RUBEN 09283128Y LG CABAÑAS RARAS . CABAÑAS RARAS 57.29
PUERTO GARNELO. MANUELA 10006773W CL MANUEL DE FALLA 1 2 C PONFERRADA 8.32
PUER 10 GUERRA. LORENZO 0991871513 LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 19.18
PUER TO GUERRA, M. SOFIA 099249I7A LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 7.12
PUER TO LOPEZ. ALADINO 09919122G LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 0.84
PUER 10 MARQUES. CAMILO 09947912K LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 6.51
PUER TO MARQUES. CARMEN 100294491' CL BARRIO DE ABAJO CABAÑAS RARAS 89.69
PUER 10 MARQUES. JULIA 10053915V LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 15.38
PUERTO MARQUES. ANTONIO 09994849S LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 33.58
PUER 10 PUERTO. LEONARDO 09945856N CELA VENTA CABAÑAS RARAS 195.83
PUER 10 RODRIGUEZ. REGINA 100235 ISA LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 1.03
PUER 10 RODRIGUEZ. JAVIER 10018484Y CL OBISPO MER1DA 15 2 1) PONFERRADA 99.3-1
QUINOOS FERNANDEZ INDALECIO IOOIO342Y LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
7.91
QUINOOS FERNANDEZ. BASILISA 09950.3371’ LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 5.75
QUINOOS FERNANDEZ, CESAR 09949999S LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 5,75
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QUINOOS LOPEZ. DANIEL 
QUINTELA MENDEZ. JULIO 
QUIRO ALEGRO. JOSE LUIS 
QUIROGA FERNANDEZ. BEN110 
QUIROGA GOMEZ , JOSE LUIS 
QUIROGA MENENDEZ, MANUELA 
QUIROGA VALCARCE. GERARDO 
QUIROGA. ANTOLIN 
RAMOS CALVO. JOSE
RAMOS GARCIA. JOSE ANTONIO 
RAMOS HENARES, JOSE
RAMOS MARTINEZ, SAN HAGO 
REGUERA CARBALLO. DELMIRO 
REGUERACARBALLO. MANUEL SANTOS 
HIGUERA GARCIA. CARLOS 
RIVERA BODELON . PEDRO
RIVERA FERNANDEZ. FRANCISCO 
RIVERA RODRIGUEZ. EULOGIO 
RIVERA SANTALLA. M. LUISA 
RODRIGUEZ ALVARF.Z. JOSE 
RODRIGUE?. CALVO. ANDRES 
RODRIGUEZ CARBALLO. MANUEL 
RODRIGUEZ CASTELLANO. FRANCISCO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ. ALFREDO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, AVELINA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ. EDUARDO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ. JOAQUINA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ, LIDIA 
RODRIGUEZ FERNANDEZ. MANUEL 
RODRIGUEZ FOLGUERAL. MARINA 
RODRIGUEZ FOLGUERAL. RAMON 
RODRIGUEZ GARCIA. DOROTEO 
RODRIGUEZ GARCIA. M. CONSUELO 
RODRIGUEZ GARNELO, FRANCISCA 
RODRIGUEZ GOMEZ, FAUSTINA 
RODRIGUEZ GONZALEZ, AZUCENA 
RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE 
RODRIGUEZ GUERRERO. ARTURO 
RODRIGUEZ GUERRERO. PURA 
RODRIGUEZ LAGO, ARSENIO 
RODRIGUEZ MARQUES, CANDIDO 
RODRIGUEZ MORAN. ANTONIO 
RODRIGUEZ MORAN, RAMIRO 
RODRIGUEZ OCIIOA. CARMEN 
RODRIGUEZOCIIOA, CLOTILDE 
RODRIGUEZ OVALLE. M. ELDA 
RODRIGUEZ OVALLE. MENERVA 
RODRIGUEZ OVALLE. SATURNINO 
RODRIGUEZ PEREZ. ANTONIO 
RODRIGUEZ PEREZ. AMADOR 
RODRIGUEZ PES TAÑA. LUIS 
RODRIGUEZ PINTOR. ANTONIO 
RODRIGUEZ PINTOR, ARGELIA 
RODRIGUEZ PINT OR. GIL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, GABRIEL 
RODRIGUEZ SOIJRIN, A VELINO 
RODRIGUEZ VALTUILLE. MARIO 
RODRIGUEZ VEGA. ANTONIO 
RODRIGUEZ VEI.ASCO. FLORINDA 
RODRIGUEZ VELASCO. MANUEL 
RODRIGUEZ VIEITEZ. GREGORIA 
RODRIGUEZ VUELTA. ALBERT INA 
RODRIGUEZ VUELT A. DORITA 
RODRIGUEZ YEDRA, EMILIO 
ROMERO GARCIA, AN TONIO 
RUBIO LOPEZ. M. SALOME 
RUIZ RICO. MONICA 
SALGADO CAMPEI.O. HERNANDO 
SALGADO CAMPEI.O. LUISA 
SALGADO CAMPELO. MANUEL 
SAN MIGUEL FERNANDEZ .CECILIA 
SAN MIGUEL GUERRERO . ENCARNACION 
SAN MIGUEL GUERRERO. MARIA 
SAN MIGUEL LOPEZ . MANUEL 
SAN MIGUEL LOPEZ. AUREA
SAN MIGUEL MARQUES. JOSE ANTONIO 
SAN MIGUEL MARQUES. M. MANUELA 
SAN MIGUEL PUERTO. BERNARDO 
SAN MIGUEL PUERT O. JOSE MANUEL 
SAN MIGUEL RODRIGUEZ . OLEGARIO 
SAN MIGUEL SAN MIGUEL. MERCEDES 
SANCHEZ .NICANOR 
SANCHEZ ALLER . ANUNCIA 
SANCHEZ ARIAS. ENRIQUE 
SANCHEZ ARIAS. MARIA MODESTA 
SANCHEZ MARTINEZ. FRANCISCO JAVIER 
SANCHEZ MARTINEZ. MANUEL 
SANCHEZ RIBERA. SEGUNDINO 
SANCHEZ RIVERA. MARIA 
SANT ALLA FERNANDEZ. PURIFICACION 
SAN TALLA GUERRERO. DELIA JULI l'A 
SANTALLA LOPEZ. ANGELA 
SANTALLA RODRIGUEZ. LINA 
SANTALLA SAAVEDRA. HELIODORA 
SANTALLA SANT ALLA. AN TONIA
CIF Dirección Municipio Importe
099327-131) LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA -1.83
3437655.SE CE EMBALSE DE BARCENA 9 1 PONI-ERRADA 13.71
099986K3P LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 5.14
7I494584G LG ARGANZA ARGANZA 16.74
10021I66C LG ARGANZA ARGANZA 5.11
I00I5653G LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 38.5-1
34209325E AV FRANCISCO SOBRIN 176 CAMPONARA-YA 20.68
2-1987215S LG CACABEI.OS CACABF.L(),S' 19.63
09909571K LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFF.RRADA 15.36
09947773C LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 9.02
126-142001. LG ARGANZA ARGANZA 36.15
I0038538G LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 16.05
I0024089E LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 27.11
10003-103 J LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 16.56
44427626K LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 9.-12
09920717N PZ AYUNTAMIENTO S/N CAMPONARAYA 34.09
099I7778V CL HOGAR 70 CABAÑAS RARAS 168.81
09996835T LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 26.50
10010725K LG ARGANZA ARGANZA 11.09
O9928655S AV SAN MARTIN - CORTTGUERA S/N CABAÑAS RARAS 29.51
09910614Y LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 26.76
0998558311 LG SAN ANDRES DE MONTEJOS PONFERRADA 9.93
0997633-IS LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 28.24
09932350F LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL ■15.59
09995917W LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 30.21
09963833A LG ARGANZA ARGANZA 9 03
2485I838Q LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 3.82
151636-1211 LG COLUMBRIANOS PONI-ERRADA 20.4-1
099789097, LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 8.68
10009166A LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 20.12
09993877D LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 15.38
09932-161A LG HERVI-DEDO CAMPONARAYA 15.42
09920308V LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 16.0-1
099I6782X LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA ■1.82
099I2726W LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 1.17
75-19502IM LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 24.86
0991-1-1221. CL SAN ROQUE-S.ANDRES DE MON 11 PONFERRADA 31.31
0993253IG LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 16.5)
I0022947F LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 6.60
10004216K AV GALICIA 127 PONFERRADA 39.20
10029491L LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3.82
0993762 IB LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 3.32
100133070 LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 102.95
1007595011 LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 5 1.51
10053198J LG SANCEDO SANCEDO 10.28
7I492796X LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 1 8.SI
10002-184 Z LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 75 72
I00I699OF AV EL CASTILLO 197 2 PONIJ-RRADA 1 1.77
099322 76W LG CABAÑAS DE LA DORNILLA CUBILLOS DEL SIL 27.05
09932275R PO POBLADO OBRAS PUBLICAS 57 PONFERRADA 44 25
09932761G LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 8 08
I0009072R LG SANCEDO SANCEDO I 68
IOO4-1O25V LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
1002242IX LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 76 3 5
09999758W LG HERVEDERO CAMPONARAYA
099325I6N LG ARGANZA ARGANZA
09932732K LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
09983842W LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL
1096707811 AV DELBIERZO 158 CONGOSTO
0999719 IB LG SAN ANDRES DE MON TEJOS PONI-ERRADA
09998696K LG BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA
09999759A LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA I 7-I
099793I0R LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
IOO23775F LG CACABEI.OS CACABEI.OS
09949570T AV CACABEI.OS 7 CARRACEDEI.O 23.58
508104121’ LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
715066-1 ID CL LOS JARDINES 7 PONFF.RRADA
I3797783Z LG ARGANZA ARGANZA
00882630M LG ARGANZA ARGANZA 26.29
IOOI2637R LG ARGANZA ARGANZA
I0005035N LG CUET O SANCEDO
100076311) LGSANCEDO SANCEDO
09966025X LG ARGANZA ARGANZA 13.64
19.07
099I0368J LG ARGANZA ARGANZA
09918938G CLORAN AVENIDA 33 ARGANZA
I0020257P CL LAS DELICIAS 19 PONFERRADA 125.-11
97.06
10060206Y CL LAS DELICIAS 19 PONFF.RRADA
IOO3OO82N LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
IOO-I3585Z LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 14.94
5.09
OI447785G LGSANCEDO SANCEDO
100068281) CL HORNO DE. VII.A S/N SANCEDO







100058601) CLCLAVEI.ES 10 PONFERRADA
I0035882Q CL CAMINO DE SAN TIAGO 3 5 F PONFERRADA
IOOI3875C PZALBENIZ7 IB PONFERRADA
10061698A LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA
100445001) PZALBENIZIO 5 1) PONFERRADA
099-18018N LG COLUMBRIANOS PONFF.RRADA
10036614N LG CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS
7I488087Q LG ARGANZA ARGANZA
09942278E LG ARGANZA ARGANZA
09998975R LG ARGANZA ARGANZA
09967047C LG ARGANZA ARGANZA
099182671' LG COLUMBRIANOS PONFERRADA
09981983 Y I.G CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL
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SAN 1 ALLA TEJEDOR. ANGEL ioo-is-l6oj I.G CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 25.93
SARMIENTO RODRIGUEZ M. SOLEDAD 714929201, CELA IGLESIA ARGANZA 19.66
SARMIENTO RODRIGUEZ, BEAT RIZ 10001395 Y CI. CONDE DE LOS GAITANES 10 1 PONI-ERRADA 12.61
SARMIENTO. ORFEI.INA 09949400Z I.G ARGANZA ARGANZA 6.38
seco feo. redro 099-I8029T I.G CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 23.76
SEGUIN LOPEZ. JOAQUINA 410390111, I.G CAMI’ÓNARAYA CAMI’ONARAYA 7.23
SIERRA NUÑEZ. M. ANGELA 0997-17.38 Y I.G BARCENA DEL CAUDILLO PONI-ERRADA 29.23
SIERRA NUÑliZ. M. JOSEFA 09915.39.3 R I.G BARCENA DEL CAUDILLO PONFERRADA 29.95
. SILVA GONZALEZ, GLORIA 0990800.31. I.G SAUCEDO SAUCEDO 37.64
. SOIO CAÑEDO, M. RILAR 7I485879Q 1.G CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 26.91
TAIIOCT.S SECO, ROGELIA JULIA 099I2683M I.G CABAÑAS RARAS CABAÑAS RARAS 10.7.3
TERRON CARBALLO. BASILISA 7I484838X LGMAGAZ DE ARRIBA ARGANZA 15.55
TERRON FRANCO. DORALINA 10022851A LG MAGAZ DE ARRIBA' ARGANZA 2.34
TERRON LOPEZ. IGNACIO 10034166W LG ARGANZA ARGANZA 23.94
TERRON LOPEZ. JOSE IOOI9097K LG CACAREEOS CACABELOS 11.7.3
TERRON NUÑEZ. ADOLFO 100279227. LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA ■1.61
TERRON NUÑEZ. ELISEO 099205061’ AV'DE GALICIA 148 PONFERRADA 26.80
TERRON VUELTA. JOSE I002.3J86V cl Aviles 16 i PONFERRADA 5.17
TRABADEI.O ALVAREZ. MANUEL 0990921'11) LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 123)1
TRIGALES ALVAREZ. MANUEL 099.37-M 3 V LG ARGANZA 'ARGANZA 15.67
TRIGALES TRIGALES. ISIDRO 09920.312K LG ARGANZA ARGANZA 5.46
TRINCADO l'ERNANDEZ, ARSIDIO 0995010.3(1 LG CACAREEOS CACABELOS 19.53
TRINCADO l'ERNANDEZ, ENCARNACION 71-18-164IC LG CARRACEDEI.O CARRACEDEI.O 8.48
'1 HINCADO l'ERNANDEZ. JOSE O995O.3OOV CI. LAS COLONIAS-GARRAC.DEL M 11 CARRACEDELO 7.61
TRINCADO NIETO VICTORIMA I00508-I9X LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 6,56
WÑON BARRI-DO. FELIX 09985687F LG SAN ANDRES DE MONIEJOS PONFERRADA 13.38
IIDAONDO IIOLAÑO. JOSE 099.36979J LG CACADELOS "CACABEI.OS 5.00
URIA ALONSO. JOSE AN 1ONIO 099.3657011 ’ CL GALICIA 24 2 ARGANZA 2.3.50
URIA SAN MIGUEL. JOVITA IOOO2717V LG ARGANZA ARGANZA 14.71
VALCARCE GARNELO. EMILIA 0998.3 76611 CLGENERAL CAMI’ONARAYA 28.96
VALCARCE GARNELO. PILAR O99I22.38C CL REAL-LA VAI.GOMA 112 CAMI’ONARAYA 5.2-1
VAI.CARCE I.OMBARDIA. GLORIA 10069612M CL LA CABAÑA 29 ARGANZA 2.02
VAI.CARCE MAR I INEZ. AGUS 1IN 0997280 IR LG MAGAZ DE ARRIBA CAMI’ONARAYA 96.11
VALCARCE VEGA. MARISA IOOO299.3V LG MAGAZ DE ARRIBA ARGANZA 14.47
VALCARCEL CUBELOS. BENJAMIN 09956906E LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 49.7.3
VALCARCEL PIN IOR, M. CARMEN 7 149-1884 M LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 26.62
VALCARCEL VEGA. ALBERTINA 099961981- LGMAGAZ DE ARRIBA ARGANZA 26.80
VALCARCEL VEGA. FRANCISCO 09972802W LGMAGAZ DE ARRIBA ARGANZA 15,09
VAI.GOMA CASTELLANO. LUCIA 1008.31621’ CL LA CUSES!A 1 CAMI’ONARAYA 36,6.3
VALLE DEL l'ERNANDEZ. ISIDRO 099.3858.3F LGMAGAZ DE ARRIBA ARGANZA 9.57
VALTUILLE BRAÑAS, MARIA 100007-151' LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 8.88
VAL I DILLE CARBALLO. BENILDE 10000.3.3-1A LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 8.26
VALTUILLE l'ERNANDEZ. OLIVIA 0998.3680R LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 3.29
VAL I DILLE l'ERNANDEZ. RICARDO 099.32598W LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 1 7.89
VALI DILLE LOPEZ. JOSE 099.379051. LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 6.56
VALTUILLE LOPEZ. MANUEL 099.32-15.111 LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA ■10.37
VALI DILLE PESTAÑA. VICENTA 099976I9W LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 28.90
VALTUILLE PRIETO. ROSA 1091.39-1 IG LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 1.84
VALTUILLE YEIIRA, JOSEFA 71'1859-175 LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 13.88
VARELA GARCIA. CELIA O99.37-IO6A LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 45.1 1
VAZQUEZ GONZALEZ. AURORA IOO-155GIN I.GCACABELOS CACABELOS 3.48
VAZQUEZ JAÑEZ. ANGEL 100219591’ LG CUBILLOS DEL SIL CUBILLOS DEL SIL 3.11
VAZQUEZ RODRIGUEZ. MERCEDES 09-I6-I253Y CLORDOÑO 11 24 LEON 31.82
VEGA AGUILAR. ESPERANZA (ÍI2.38I-IOG LG SAUCEDO SAUCEDO 14.85
VEGA ALVAREZ, CLARA 7I-18-I296C LG MAGAZ DE ARRIBA ARGANZA 17,79
VEGA ALVAREZ, ELENA 09987820R LGMAGAZ DE ARRIBA ARGANZA . 21.91
VEGA ALVAREZ. ENGRACIA 7I4S-I259Y IR CAPITAN CORTES 1 CACABELOS 1 LO 5
VEGA ALVAREZ. ERUNDINA 099.32 5 78M LG MAGAZ DE ARRIBA ARGANZA " 15,63
VEGA ALVAREZ. GERARDO 099997091- CL DE LA HULLA 10 .3 1) PONFERRADA 102,42
VEGA BAELO. JESUSA IOO2O52OII CL LA IGLESIA ARGANZA 37.28
VEGA BARRIO EDUVIGIS 0991.1.32 7R LG .ARGANZA ARGANZA 5.69
VEGA BARRIO. AMANCIA 7I49-I3O5R LGMAGAZ DE ARRIBA CAMI’ONARAYA 100.95
VEGA BODELON. MILAGROS OO75-I286R AV ANIBAL CARRAL 27 CAMI’ONARAYA 1 7.65
VEGA CAMÍ’ELO. ROSA MARIA IOO579.3 III LG ARGANZA ARGANZA. 12.98
VEGA DIEZ. JOSE JAVIER 1007780611 CLAVE MARIA 1 PONFERRADA 33.80
VEGA FERNANDEZ, JOSEFA 09997-160G LG ARGANZA ARGANZA 7.18
VEGA NF.IRA. GUMERSINDO 099.375.30N I.GCACABELOS CACABELOS 2.63
VEGA NEIRA.,ROSALIA O99.3759OA 1.61 CACA HELOS ('ACABELOS 5.39
VEGA OVIEDO, ARACELI 10025I72R CL MALAGA 29 PONFERRADA .30.89
VEGA SARMIENTO. MARIBEL 1001-1102 V LG ARGANZA ARGANZA 10.39
VEGA VAI.GOMA. JULIA 7I488946R CLERAS ARGANZA 6.05
VEGA VEGA. TOMAS IOO46242A AV DE AMERICA 20 6 D PONFERRADA 68.31
VEGA VEGA. CARLOS 099917I6C CL CIRCUNVALACION 9 CAMI’ONARAYA 4 7.21
VEGA VEGA.LUCRECIA 7I488876T LG MAGAZ. DE ARRIBA ARGANZA 14.53
VEGA VEGA. M. EI.SA 100299051, CI.SINALOA8 -11) LEON 2-1.29
VEGA VEGA. ROGELIO 2-1850.3187. LG MAGAZ DE ARRIBA ARGANZA 8.72
VITORIA FERNANDEZ RAMIRO 099.32900M LG BARCENA DEL CAUDILLO PONI-ERRADA 10.19
VINAGRE DOSANTOS. ALBERTINA 0011-1760J LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 34.53
VIZCAINO ALVAREZ. ALBERT O 09996672K LG CACAREEOS CACABELOS 19.50
VIZCAINO ALVAREZ, CARLOS IOO789.37S I.GCACABELOS CACABELOS 9.54
VOCES FERNANDEZ. CELINA 02-16'100.3.1 LG SAUCEDO SAUCEDO 34.82
VOCES FERNANDEZ. PEDRO 099587.1.3D LG ARGAUZA ARGANZA 42.90
VOCES RAMOS. CELESTINO 09998.391S CL POZO MAT A 16 CUBILLOS DEL SIL 69.25
VUELTA GARCIA. M. VI ¡ALINA 09916.360W LG SAN ANDRES DE MON 1 EJOS PONFERRADA 13.18
VUELTA PINIOR. JOSE 09996060F LG ARGANZA ARGANZA 26.55
VUELTA FINIOR. MARISOL 100170021. CL RIO CABRERA 1.3 4 1 PONFERRADA 10.56
VUELTA SOBRADO. ADELINA 099I5896K LG COLUMBRIANOS PONFERRADA 225.73
YAÑEZ ALFONSO. ELENA I0006889A CL ISAAC PERAL 5 3" 17. PONFERRADA 177.5-1
YEBRA l'ERNANDEZ. LUIS 0995009-111 LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 6.45
YEIIRA 1 ERNANDEZ. NILDES 0995096 IB LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 2.31
YEDRA GARCIA. JUAN 099.36-189 Y I.GCACABELOS CACABELOS 6.83
YEIIRA GRANJA. ISIDRO 0995018511 LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 7.69
YEBRA GRANJA. JOSE 0997007-1B CL El.OTERO-NARAYOLA 31 CAMI’ONARAYA 1.32
YEBRA GRANJA. RAMONA 7148461611 LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 19.65
YEBRA GRANJA. PLACIDO 099-198651. LG CAMI’ONARAYA CAMI’ONARAYA 10.48
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YEBRA MARTINEZ. ISIDRO I0022966A LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7.76
YFBRA «DDRIGUEZ. ANTONIO 0998I703W LG CACASELOS CACASELOS 19.26
YEBRA ROMERO, M. AUREA 71484623W LG CAMPONARAYA CAMI ONARAYA 14.21
YEBRA ROMERO. MARUJA 09997462Y LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 79.40
YEBRA ROMERO. ROGELIO 71492998M CL REAL-NARAYOLA 105 CAMPONARAYA 9.68
YEBRA VALCARCEL. ISIDRO 09949936K LG CAMPONARAYA CAMPONARAYA 7.51





Notificación de resolución de expedientes sancionadores de tráfico
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la resolución de los expedientes sancionadores que se indican, dictada por la Alcaldía del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo 
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 39/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya 
que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas, bien entregando su importe en metálico en la Caja del Ayuntamiento de San Andrés del 
Rabanedo, bien mediante el envío de giro postal, o mediante ingreso en la cuenta abierta en Caja España, número 2096-0072-82-2030246304, ha­
ciendo constar claramente fecha de denuncia y número de expediente, dentro de los quince días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, 
transcurridos los cuales sin haber satisfecho la deuda en periodo voluntario ésta se exigirá en vía ejecutiva según el artículo 21 del Reglamento 
de Procedimiento Sancionador en Materia de Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, recurso de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Señor Alcalde del Ayuntamiento de San Andrés 
del Rabanedo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de 
la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer directamente 
recurso contencioso-administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domici­
lio o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8, n.° 1, ap. E), en relación con el 
artículo 14, n.° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que estime oportuno ejercitar en su derecho.
San Andrés del Rabanedo, 23 de septiembre de 2002.-E1 Alcalde-Presidente, Miguel Martínez Fernández.
RESOLUCION 12/07/02
uexett 't FECHA : 1MPOR /APRECEPIV"*
406/02 Alvarez Alvarez, Constantino 9.602.573 Carrocera (León) 27/2/02 30 € RGC 94.2.l.J
496/02 At aiiguez Rojano, Miguel Angel 71.433.366 Trobajo del Camino (León) 12/3/02 186 RGC 154. LA
394/02 Calderón Llamas, Nomberto 9.710.833 Lorenzana (León) 27/2/02 30 e RGC 94.2.l.C
517/02 Elipse Comunica Marketing, S.L. B-24371908 León 14/3/02 30 e RGC 94.2. l .D
593/02 Fernández Fernández, Angel 9.758.195 San Andrés Rabanedo (León) 12/3/02 30 e RGC 94.2.l.C
424/02 Fernández Méndez, M" Victoria 9.779.950 San Feliz de Torio (León) 1/3/02 30 € RGC 94.2.l.D
393/02 García Bravo, Isidoro 9.330.715 Valladolid 28/2/02 30 € RGC94.2.1.D
353/02 García Caballero, Dorotea 9.647.578 León 21/2/02 30 € RGC 94.2.l.D
599/02 González Requejo, Jesús 785.354 Trobajo del Camino (León) 28/3/02 186 OMT 47
334/02 Grande Trapote, Manuel 71.538.687 Trobajo del Camino (León) 20/2/02 30 € RGC 94.2. l.D
343/02 Grande Trapote, Manuel 71.538.687 Trobajo del Camino (León) 21/2/02 30 e RGC 94.2.1.D
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523/02 Abad Benito, Mariano 30.561.575 Trobajo del Camio (León) RGC 94.2.l.D
371/02 Aguas, Vinos y Cervezas, S.L. B24385460 San Andrés Rabanedo (León) 26/2/02 186 OMT 36
115/02 Alegre Juan, José Alejandro 10.205.631 San Martín del Camino (León 22/1/02 is.e RGC 146.1.LA
595/02 Alonso López, Huberto 71.410.831 Madrid 28/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D
639/02 Alvarez Bobis, José 71.420.158 León 6/4/02 30 6 RGC 94.2.l.C
768/02 Alvarez Díaz, Mariano 9.800.750 León 29/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D
426/02 Alvarez Fernández, Joaquín 9.746.008 Valdepielago (León) 2/3/02 186 OMT 47
349/02 Alvarez Gutiérrez, Pablo 71.421.693 León 21/2/02 90 6 RGC 50.1
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360/02 Alvarcz López, Femando 9.712.461 León 22/2/02 30 € RGC 94.2.l.D
713/02 Alvarez Martínez, Antonio 72.959.153 León 23/4/02 30 € RGC 94.2.l.D
188/02 Alvarez Recuero, Pedro 73.501.889 Puente Villarcntc (León) 26/1/02 186 RGC 146.1.LA
612/02 Barreales Barreales, Cesáreo 9.706.144 León 1/4/02 186 RGC 171.LA
357/02 Berciano Berciano, Oscar Luis 9.778.534 Trobajo del Camino (León) 18/2/02 x. 30 € RGC 94.2.l.D
444/02 Blas Arce, Roberto 9.761.304 León 4/3/02 30 € RGC 94.2.l.D
784/02 Borrajo Cid, Carlos Javier 9.765.327 Madrid 2/5/02 186 RGC 167
753/02 Caballero Portugués, Román 9.737.557 León 26/4/02 30 € RGC 94.2.1.C
748/02 Cachafeiro Ruiz, Carlos 9.766.928 La Robla (León) 25/4/02 60 € RGC 94.2.l.E
606/02 Calor Reni, S.L. B-24373086 León 1/4/02 60 6 RGC 94.2.l.E
668/02 Capellán Marcos, Aniceto 10.193.742 Madrid 11/4/02 30 € RGC 91.2.l.D
415/02 Carabias Ballesteros, Fernando 9.701.319 León 1/3/02 30 € RGC 94.2.l.D
739/02 Carrera Peña, Manuel 36.911.108 San Martín Falamosa (León) 26/4/02 30 € RGC 94.2.l.C
747/02 Carrizo Rodríguez, M“ Teresa 10.553.329 Trobajo del Camino (León) 25/4/02 30 € RGC 94.2.l.D
561/02 Casado Argucso, José M“ 9.741.108 León 23/3/02 30 € RGC 94.2.l.D
705/02 Castañares Martín, Félix 11.777.662 Madrid 20/4/02 18 € OMT 36
166/02 Castro Casas, Eugenio 9.723.405 León 25/1/02 30 € RGC 94.2.l.D
463/02 Conde Migueles, Mauro 9.694.266 San Andrés Rabanedo (León) 4/3/02 186 OMT36
767/02 Construcciones. Torrero López, S.L. B-24420572 Trobajo del Camino (León) 29/4/02 30 € RGC 94.2.l.D
522/02 De la Fuente Alaiz, Eradio Isaac 9.724.375 León 15/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D
474/02 Del Canto Baquero, Juan Angel 71.445.804 León 7/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D
336/02 Delgado Robles, Miguel 9.476.163 León 20/2/02 186 OMT 36
603/02 Díaz Muñiz, Ma Margarita 9.682.854 León 1/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D 1
225/02 Diez García, Crescencio 9.755.903 Villaobispo Regueras (León) 4/2/02 90 6 RGC 5071
712/02 Diez García, José Luis 10.085.016 Trobajo del Camino (León) 22/4/02 fS 6 OMT 47
503/02 Disarco, S.L. B-24076168 León 13/3/02 60 € RGC 94.2.l.E
619/02 Duarte Florez, Antonio 9.485.415 León 2/4/02 30 6 RGC 94.2.l.J
36/02 Explotaciones Suabar, S.L. B-24338493 León 9/1/02 30 6 RGC 94.2.l.D
506/02 Fernández Aller, José 9.599.582 León 13/3/02 186 OMT 36
391/02 Fernández Alvarez, Isidoro 9.459.954 León 28/2/02 186 RGC 154. LA
19/02 Fernández Alvarez, Víctor 9.668.050 Trobajo del Camino (León) 7/1/02 30 6 RGC 94.2.l.D
454/02 Fernández Campillo, José Luis 9.766.802 León 5/3/02 30 6 RGC 94.2.1.D
653/02 Fernández Martínez, Juan Carlos 13.095.462 Villaobispo Regueras (León) 3/4/02 60 6 RGC 94.2.l.F
659/02 Fernández Martínez, Mn Victoria 9.779.950 San Feliz de Torio (León) 10/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D
398/02 Fernández Mata, María Jesús 9.737.792 Trobajo del Camino (León) 28/2/02 30 6 RGC 94.2.l.D
525/02 Fernández Núñez, Vicente 10.151.421 León 15/3/02 186 RGC 171.1. A
630/02 Fernández Renedo, Gonzalo 9.755.659 Santibáñez de Rueda (León) 3/4/02 30 6 RGC 94.2.l.J
380/02 Perrero Fernández, Rubén 71.431.045 León 26/2/02 [ 60 6 RGC 94.2.l.E
421/02 Fenero Fernández, Rubén 71.413.045 León 1/3/02 1 60 6 RGC 94.2.l.E
610/02 Franco Ramos, Manuel 12.415.150 Valladolid 1/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D
728/02 García Acebes, Nuria 9.804.194 León 24/4/02 60 6 RGC 94.2.l.E
581/02 García Antonio, Juan José 76.936.105 León 26/3/02 30 6 RGC 94.2.l.C
313/02 García Martínez, Rubén 71.432.689 Trobajo del Camino (León) 14/2/02 18 6 OM T 36
547/02 García Valbucna, Raquel 71.426.486 Trobajo del Camino (León) 21/3/02 60 6 RGC 94.2.l.E
670/02 González Ajenjo, M” Nieves 9.695.065 San Andrés Rabanedo (León) 11/4/02 30'6 RGC 94.2.l.C
309/02 González González, Pulquería 9.658.084 Riego del Monte (León) 18/2/02 186 RGC 171.LA
384/02 Guerra Pérez, José Manuel 10.199.570 San Andrés Rabanedo (León) 27/2/02 186 OMT 36
984/02 Guerrero Reinoso, José Miguel 71.412.111 Villacedré (León) . 9/6/02 30 6 RGC 94.2.l.C
150/02 Gutiérrez Fierro, José Manuel 9.704.128 León 21/1/02 18 6 RGC 154.LA
732/02 gutiérrez Fuéntes, Feo Javier 9.721.366 Villaquilambre (León) 25/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D
703/02 Gutiérrez González, Inés 10.009.667 León 18/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D
537/02 Iban Santos, Cándida 9.492.357 León 19/3/02 186 RGC 146.1.LA
777/02 Jin Rong Wang X0663822L León ■30/4/02 186 RGC 146.1. LA
315/02 Lourcnco Pena, Pablo 10.200.947 Trobajo del Camino (León) 15/2/02 30 6 RGC 94.2.l.D
359/02 Luque Gustavo, Ramón X1094385E León 22/2/02 186 RGC 171.LA
731/02 Mallo Alvarez, Angel 9.739.556 Trobajo del Camino (León) 24/4/02 186 OMT 23
856/02 Martí Carbajo, Francisco Javier 9.751.598 Trobajo del Camino (León) 12/5/02 30 6 RGC 94.2.l.D
773/02 Martínez Alvarez, Antonio Ramiro 9.766.801 León 26/4/02 186 RGC 18.1.l.C
642/02 Martínez García, Marco Antonio 9.811.531 León 8/4/02 186 OMT 36
387/02 Martínez Pérez, José Manuel 9.761.940 San Andrés Rabanedo (León) 27/2/02 186 OMT 36
347/02 Martínez Sánchez, Asunción 11.647.441 León 21/2/02 186 OMT 47
446/02 Martínez Villadangos, Pablo 10.197.387 Villavantc (León) 4/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D
758/02 Medina Medina, Francisco 9.675.028 Valladolid 28/4/02 186 RGC 154. LA
1071/02 Melcón Ordóñcz, José Antonio 9.779.474 Villasinta de Torio (León) 26/6/02 60 6 RGC 94.2.1.F
247/02 Melón Alvarez, Rosa Luz 9.743.067 León 6/2/02 30 6 RGC 94.2.l.D
808/02 Muñiz González, Juan Pablo 9.711.788 León 6/5/02 30 6 RGC 94.2.l.D
879/02 Muñiz González, Juan Pablo 9.711.788 León 18/5/02 186 RGC 90.2.06
883/02 Muñiz González, Juan Pablo 9.711.788 León 20/5/02 30 6 RGC 94.2.l.D
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443/02 Nicolás Fernández, Ma del Mar 9.753.483 Trabajo del Camino (León) 4/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D i
661/02 Nogales Martín, Agustín 12.720.917 Zamora 10/4/02 30 e RGC 94.2.l.D i
529/02 Olivera de la Viuda, José Ma 71.421.980 Trabajo del Camino (León) 15/3/02 30 e RGC 94.2.l.D
358/02 Falencia de Dios, Gregorio 9.470.370 León 19/2/02 30 € RGC 94.2.l.D
498/02 Panlagua Guerrero, Feliciano 9.463.067 León 1 2/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D
7116 264,00 euros
586/02 Pérez Carro, Pablo 9.788.159 León 27/3/02 30 e RGC 94.2.l.D
564/02 Pérez Gil, José Luis 9.730.373 León 23/3/02 30 e RGC 94.2.1.D
219/02 Pires Tordo, Juan Carlos 10.089.703 La Virgen del Camino (León) 3/2/02 30 € RGC 94.2.l.D
532/02 Postigo Núñez, Jesús 9.744.904 León 18/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D
594/02 Prieto Vihuela, Juan José 9.635.834 Madrid 27/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D
1063/02 Puerta García, Claudina 10.755.952 Gijón (Asturias) 21/6/02 30 6 RGC 94.2.l.D
802/02 Puertas García, José Luis 9.770.679 León 4/5/02 186 RGC 154.LA
801/02 Rabanal Marcos, José Carlos 9.784.551 León 4/5/02 186 RGC 154.LA
434/02 Rabanal Martínez, Jesús 9.769.328 Trabajo del Camino (León) 4/3/02 90 6 RGC 50.1
462/02 Rafael Mangas, José Antonio 9.745.339 Zamora 5/3/02 186 OMT 47
325/02 Ramón Aparicio, Florencio 12.658.762 Falencia 10/1/02 186 RGC 154.LA
785/02 Revuelta Prieto, José Tomás 9.716.411 León 26/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D
492/02 Riostra Jiménez, Miguel Angel 9.768.177 León 10/3/02 186 RGC 146.1.LA
750/02 Robla Blanco, Raimundo 9.780.053 San Andrés Rabanedo (León) 25/4/02 30 6 RGC 94.2.l.C
624/02 Robles Feneras, M" Luz 9.769.890 León 27/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D
618/02 Robles Puente, Eurípides 9.690.228 León 2/4/02 18 6 RGC 146.1.1.A i
684/02 Rodríguez Fernández, Manuel 9.673.435 León 11/4/02 186 OMT 36
200/02 Rodríguez Prieto, Juan Luis 52.279.724 Badalona (Barcclona9 30/1/02 30 6 RGC 94.2.l.J
569/02 Ruldán Vega, Miguel Angel 9.740.037 León 25/2/02 186 OMT 47
667/02 Salazar Sanchís, Eduardo 50.806.096 Majadahonda (Madrid) 12/4/02 30 6 RGC 94.2.l.D
435/02 San Juan Diez, Raquel 9.810.293 Pinilla (León) 4/3/02 90 6- RGC 50.1
505/02 Sánchez Alvarez, Laureano 9.776.233 Carrizo de la Ribera (León) 13/3/02 60 6 RGC 94.2.1.E |
557/02 Sánchez Martínez, José Feo. 9.744.589 Santa Marina del Rey (León) 22/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D |
689/02 Sánchez Méndez, Manuel 1.493.015 Fcrral del Bcrnesga (León) 17/4/02 60 6 RGC 102.1.1.A !
580/02 Sánchez Pérez, A. Roberto - 9.762.088 Trabajo del Camino (León) 26/3/02 186 RGC 154. LA i
151/02 Seoane Ramos, Iván 9.806.102 Trabajo del Camino (León) 21/1/02 186 RGC 154. LA |
646/02 Suárcz de la Fuente, Mn Concepción 9.697.544 San Andrés Rabanedo (León) 9/4/02 30 6' RGC 94.2.l.C ¡
535/02 Tagarro Casado, José Ma 9.668.520 León 18/3/02 30 6 RGC 94.2.l.C ¡
460/02 Tagarro López, Isabel 10.196.065 La Bañeza (León) 5/3/02 186 RGC 146.1.LA ¡
521/02 Teixeira García, M" Cristina 9.796.043 León 15/3/02 186 RGC 146.1.1.A
328/02 Tinclli, Roberto X2791800Z León 20/2/02 30 6 RGC 94.2.l.D
920/02 Tranche Calzón, José Luis 9.710.122 León TllSIQl 186 OMT 47
436/02 Transportes J.M. Alvarez C, S.L. B74006438 León 4/3/02 186 RGC 154. LA
305/02 Valbucna González, Alipio 71.412.665 Pedresa del Rey (León) 16/2/02 30 6 RGC 94.2.l.D
714/02 Valbuena Santamaría, Juan Carlos 9.737.821 Trabajo del Camino (León) 24/4/02 30 6 RGC 94.2.l.C
892/02 Valfcr, S.L. 13-24011231 León 15/5/02 18 6 OMT 36
458/02 Varela Cuesta, A. Agustín 9.769.913 León 5/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D
766/02 Vega Diez, Fernando 9.673.748 San Andrés Rabanedo (León) 29/4/02 60 6 RGC 94.2.LE
694/02 Vicarregui Cid, Jorge 71.428.169 Trabajo del Caminó (León) 16/4/02 30 6 RGC 94.2.l.C
540/02 Vicarregui Cid, Jorge 71.428.169 Trabajo del Camino (León) 20/3/02 186 RGC 146.1.1. A
332/02 Vuelta Villafañe, Felipe 9.701.308 Navatejera (León) 20/2/02 30 6 RGC 94.2.l.D
411/02 Vuelta Villafañe, Felipe 9.701.308 Navatcjcra (León) 1/3/02 30 6 RGC 94.2.l.D
392/02 Zarzosa Callejas, Luis Angel 9.632.542 León 28/2/02 30 6 RGC 94.2.l.D
VILLAFRANCA DEL BIERZO
Por este Ayuntamiento se tramita expediente para la constitución de servidumbre de acueducto conforme al proyecto técnico “Conducción para 
abastecimiento mancomunado en Villafranca del Bierzo” (Clave 25-LE-252-P), redactado por el ingeniero de caminos, canales y puertos don Julio 
Nicolás Tahoces.
A tal efecto se hace pública la relación de propietarios que sigue, afectados por el expediente para la constitución de la servidumbre de acue­
ducto de anterior referencia, para la ejecución del proyecto “Conducción para abastecimiento mancomunado en Villafranca del Bierzo” (Clave 
25-LE-252-P), mediante inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, 
para que en el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, los interesados que lo 
deseen puedan formular las alegaciones y aporten cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores cometidos en la relación.
Concluido el período de información pública, se dará traslado del mismo a la Confederación Hidrográfica del Norte de España, al objeto 
de que prosiga el expediente para la constitución de la servidumbre de acueducto, junto con las alegaciones que, en su caso, se presenten.
Lo que se hace público a los efectos expresados.
Villafranca del Bierzo, 13 de septiembre de 2002,- El Alcalde-Presidente en funciones, Dalmiro Rodríguez Álvarez.
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N° Orden Nombre •_ ApeBidos ■ Dirección N° Policía Código Postal Localidad Provincia Polígono Parcela Superfio
1 IRENE PÉREZ BARREDO C/EUSEBIGEL 39 08.589 SAN BOI DE LLOBREGAT BARCELONA 915 1 102
2 AMPARO ALBA GUTIERREZ C/REAL 1 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 915 2 102
3 JOSÉ MANUEL DÍAZ GARCIA AVDA DEL BOSQUE 32 08.905 HOSPITALET DE LLOBREGAT BARCELONA 915 3 68
4 LORENZO ALBA PEREZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON ■ 915 4 51
5 LUZDIVINA DIAZ GONZALEZ C/SANT RAMON 59 08.830 SAN BOI DE LLOBREGAT BARCELONA 915 5 111
6 JESUSA PONCELAS GONZALEZ C/VILORIA S/N 24.300 BEMBIBRE LEON 915 5 187
7 EMILIO DIAZ PEREZ C/RUBIOYORS 207 . 08.041 CORNELIA DE LLOBREGAT BARCELONA 915 7 119
8 TEODOLINDO PONCELAS ALONSO C/EL ARROYO 1 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 915 8 408
9 ELADIO AMIGO DÍAZ C/REAL 3 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 915 11 68
10 DOMICIANO ALBA GUTIERREZ C/ IGLESIA DE VILLAR 3 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 915 12 34
11 TEODOLINDO ALBA MAURIZ C/ IGLESIA DE VILLAR 1 >24.511 VILLAR DE ACERO LEÓN 915 13 68
12 LORENZO ALBA PEREZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 915 14 170
'13 BRINDIS GARCÍA GUTIÉRREZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 915 17 170
14 AMABLE DÍAZ GUTIERREZ C/EL BARRIO DE VILLAR 4 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 915 18 204
15 JOSE ALBA ALFONSO 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 915 19
16 ANGELA FERNÁNDEZ GERVOLES 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 915 36 306
17 YOLANDA MARÍA GERVOLES ALFONSO C/FUENTE QUINTANO S/N 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 915 37 225
18 DALMIRO PEREZ ALONSO C/EL ARROYO 3 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 233 34
19 CELINDA DÍAZ PEREZ C/SAN RAMON 124 08.830 SAN BOI DE LLOBREGAT BARCELONA 916 234 38
20 ESTHER DÍAZ GUTIERREZ C/ BURGOS 15 24.300 BEMBIBRE LEON . " 9.16 235 28
21 PEDRO ALFONSO GUTIERREZ C/EL ARROYO 4 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 236 17
22 IRENE _ PEREZBARREDO C/EUSEBIGEL 39 08.589 SAN BOI DE LLOBREGAT BARCELONA 916 237 17
23 DOMINGO GONZÁLEZ GUTIERREZ C/ONCE DE SEPTIEMBRE 13 08.030 BARCELONA BARCELONA 916 238 17
24 AURORA RUBIO GUTIERREZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 239 17
25 JULIO GONZÁLEZ GUTIERREZ C/BLOQUE HAYA LA FL. 20 43.000 TARRAGONA TARRAGON 916 240 34
26 LUIS PEREZ BARREDO ' C/EL BARRIO 1 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 241 24
27 AURORA RUBIO GUTIERREZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 242 17
28 DALMIRO PEREZ ALONSO C/EL ARROYO 3 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 243 17
29 ROSALÍA ALFONSO GUTIERREZ C/EL BARRIO 3 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 244 17
30 AURORA RUBIO GUTIERREZ 24.511 ViyjXR DE ACERO LEON 916 245 17
31 ANGELA FERNANDEZ GERVOLES 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 246 17
32 DOMINGO GONZALEZ GUTIERREZ C/ONCE DE SEPTIEMBRE 13 03.030 BARCELONA BARCELONA 916 247 17
33 DARIO DÍAZ DÍAZ VILLAR DE ACERO 24.317 LAS VENTAS DE ALBARES-TORRE D LEON 916 248 17
34 JAIME PONCELAS ALBA Y 2 HM MAS C/ IGLESIA DE VILLAR 12 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 249 17
N° Orden Nombre Apellidos Dirección . N6 Policía Código Postal Localidad Provincia Polígono Parcela Superitó
35 ISIDORO GALLEGO ALBA 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 250 17
36 AURORA RUBIO GONZALEZ VILLAR DE ACERO 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 251 17
37 ARGENTINA VILOR MAURIZ C/LA CORTINA 1 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 224 28
38 MAGIN DIAZ GUTIÉRREZ C/IGLESIA DE VILLAR 6 24.511 VILLAR DE ACERO LEON • 916 230 10
39 LORENZO ALBA PEREZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 204 21
40 ELPIDIO PONCELAS PONCELAS 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 199 34
41 INDALECIO GUTIERREZ ABELLA AUT. CORTES 56 24.411 FUENTES NUEVAS -PONFERRADA LEON 916 198 28
42 BALTASAR PONCELAS GONZALEZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 197 30
43 JESÚS GONZÁLEZ GUTIERREZ C/REAL 9 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 196 30
44 PLACERES ALFONSO GARCÍA 24.317 VENTAS DE ALBARES (TORRE DEL LEON 916 195 51
45 DALMIRO PEREZ ALONSO C/EL ARROYO 3 24.511 VILLAR DE ACERO LEÓN 916 193 .17
46 BALTASAR PONCELAS GONZÁLEZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 916 192 17
'47 PLACERES ALFONSO GARCÍA 24.317 VENTAS DE ALBARES (TORRE DEL’B LEON . 916 191 40
48 DOMINGO GONZÁLEZ GUTIERREZ C/ONCE DE SEPTIEMBRE 13 08.030 BARCELONA’ BARCELONA 914 361 68
49 ROSA PONCELAS PONCELAS 24.400 PONFERRADA LEON 914 360 ‘51
50 BALTASAR PONCELAS GONZALEZ 24.511 VILLAS DE ACERO LEON 914 358 85
51 ALADINO DÍAZJ’EREZ C/SAN ROQUE 90 24.540 CACASELOS LEON 914 299 17
52 DOMICIANO ALBA GUTIERREZ C/IGLESIA DE VILLAR 3 24.511 VILLAR DE "ACERO LEON 914 293 9
53 AVELINO DIAZ GUTIERREZ C/PRUNERMAIG 39 08.030 . SAN BOI DE LLOBREGAT BARCELONA 914 298 9
54 ANGELA FERNÁNDEZ GERVOLES 0 ’ 914 292 •17
55 JOSE ALBA ALFONSO 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 297 17
56 JOSÉ ALBA ALFONSO 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 296 ■ 9
57 TEODOLINDO PONCELAS ALONSO C/EL ARROYO 1 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 295 9
58 IRENE PEREZ BARREDO C/EÜSEBIGEL 39 08.589 SAN BOI DE LLOBREGAT BARCELONA 914 291 34
59 SINFORIANO ABELLA ALBA 0 914 290 40
60 AMPARO ALBA GUTIERREZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 288 17
61 ELADIO AMIGO DÍAZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 287 9
62 AMPARO ALBA GUTIERREZ C/REAL 1 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 286 17
63 MIGUEL GUTIERREZ GONZÁLEZ 0 914 285 17
64 LORENZO ALBA PEREZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 284 17
65 JOSE MANUEL DIAZ GARCÍA AVDA DEL BOSQUE 32 08.906 HOSPITALET DE LLOBREGAT BARCELONA 914 283 34
66 ROSALÍA ALFONSO GUTIERREZ C/EL BARRIO 3 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 278 17
67 DOMICIANO PEREZ RUBIO 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 277 4
68 VENILDE RUBIO ALBA C/SAN ESTEBAN 99 24.549 CARRACEDELO LEON 914 276 17
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N" Orden Nombre ■ . Apellidos Dirección N4 Policía Código Postal Localidad. Provincia Polígono Parcela Superte
69 REMEDIOS DÍAZ GUTIERREZ 24.511 VILLAR DE ACERO 914 275 8
70 M. SENORINA PONCELAS GONZÁLEZ 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 914 274 17
71 PEDRO ALFONSO GUTIERREZ C/EL ARROYO 4 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 273 10
72 LORENZO ALBA PEREZ 24.511 VILLAR DE ACERO LEON . 914 279 58
73 JOSÉ GUTIÉRREZ DÍAZ 24.511 VILLAR DE ACERO 914 261 28
74 IRENE PEREZBARREDO C/EUSEBIGEL 39 08.589 SAN BOl DE LLOBREGAT BARCELONA 914 258 48
75 ROSA PONCELAS PONCELAS 24.400 PONFERRADA LEON 914 266 17
76 ROSA PONCELAS PONCELAS 24.400 PONFERRADA LEON 914 251 17
TI JAIME PONCELAS ALBA Y 2 HM. MÁS C/IGLESIA DE VILLAR 12 24.511 VILLAR DE ACERO LEÓN 914 252 17
78 ANGELA FERNÁNDEZ GERVOLES 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 250 27
79 AMALIA Y AMABILIA. MAURIZ RUBIO 0 914 241 27
80 LUZDMNA DÍAZ GONZÁLEZ C/SANT RAMON 59 08.830 SAN BOl DE LLOBREGAT BARCELONA 914 226 51
•81 JAIME PONCELAS ALBA Y 2 MÁS . C/ IGLESIA DE VILLAR 4 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 227 51
82 CONSUELO DÍAZ GALLEGO . 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 209 85
83 ALFREDO GONZÁLEZ GUTIERREZ 0 914 208 85
84 ROSALIA ALFONSO GUTIERREZ C/EL BARRIO, 3 24.511 VILLAR DE ACERO LEÓN 914 198 170
85 ELADIO AMiqo Díaz C/REAL 3 245111 VILLAR DE ACERO LEÓN 914 D 119
86 AURORA RUBIO GUTIÉRREZ VILLAR DE ACERO 24.511 VILLAR DE ACERO LEON 914 5 119
87 ARTURO PONCELAS GONZÁLEZ C/PIYMARGALL 08.024 BARCELONA BARCELONA 914 4 34
88 ALFREDO GONZALEZ'GUTIERREZ / 914 2 289
89 ALFREDO GONZALEZ GUTIERREZ 914 1 289
90 JUNTA VECINAL VILLAR DE ACERO 24.500 VILLAR DE ACERO 914 607 153
91 ARGENTINA BARREDO ABELLA Y 4 HM MÁS 24.512 RIBÓN LEON 908 123 14
92 LUCINIO RUBIO BARREDO 24.512 VEGUELLINA DE PARADASECA LEON 908 122 51
93 ARGIMIRO GONZÁLEZ CELA 24.512 VEGUELLINA DE PARADASECA ' LEON 908 121 68
94 ARGIMIRO Y CONVE GONZÁLEZ CELA 24.512 VEGUELLINA DE PARADASECA LEON 908 120 136
95 MANUEL CELA ABELLA C/JACINTO BENA VENTE 12 24.400 PONFERRADA LEON 903 119 136
96 JUNTA VECINAL VEGUELLINA DE PARADASECA 24.512 VEGUELLINA DE PARADASECA LEÓN 908 13 136
97 ARGIMIRO ALBA PONCELAS 24.511 TEJEIRA LEON 908 14 28
98 EMERITA BARREDO CELA C/LAS VEGAS 9 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 908 15 102
99 ARGENTINA BARREDO ABELLA Y 4 HM MÁS 24.512 RIBON LEON 911 308 170
100 EMERITA' BARREDO CELA C/LAS VEGAS 9 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEÓN 911 321 82
101 ADELA RUBIO BARREDO 24.512 VEGUELLINA DE PARADASECA LEON 911 322 153
102 ARGENTINA BARREDO ABELLA Y 4 HM MAS 24.512 RIBÓN LEON 911 323 51
N° Orden Nombre _■ Apellidos Dirección N° Felicia Código Postal Localidad Provincia Polígono Parcela Superfc
103 MANUEL ABELLA MERODO 24.512 RIBON LEÓN 911 324 119
104 SILVINO GARCÍA BARREDO C/PRINCIPAL 13 24.512 VEGUELLINA DE PARADASECA LEON 911 533 34
105 SILVINO GARCIA BARREDO C/PRINCIPAL 13 24.512 VEGUELLINA DE PARADASECA LEON 911 534 34
106 VALERIANO LOPEZ SUÁREZ 0 911 535 136
107 M. LIDIA lOpez López 24.510 PARADASECA LEON 911 530 136
108 VALENTÍN CELA ABELLA Y 1HM. MÁS 24.512 VEGUELLINA DE PARADASECA LEON 911 542 50
109 M. LIDIA LOPEZ LOPEZ 24.512 PARADASECA LEON 911 544 119
110 ROGELIO DIEZ MERODO C/LA SIERRA’ S/N 24.510 PARADASECA LEON 911 587 34
111 MANUEL DIEZ MERODO 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 911 586 34
112 HDROS. SECUNDIN MONTESERÍN GONZÁLEZ 24.512 ROBLADURA DE SOMOZA LEON 911 585 34
113 SALVADOR BARREDO ABELLA 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 911 584 34
114 HDOS. SEGUNDINO MONTESERÍN GONZÁLEZ 24.512 ROBLADURA DE SOMOZA LEON 911 576 34
-115 M. LIDIA LÓPEZ LÓPEZ C/PICO DELBARREIRO 4 24.510 PARADASECA LEÓN 911 574 51
116 DIONISIO CELA TUÑÓN Y HNOS. C/CIMADEVILLA 24.510 PARADASECA LEON 911 573 170
117 ANTONIA MAURtZ MERODO Y 3 HNOS. MÁS 24.510 PARADASÉCA LEON 991 572 102
118 M. LIDIA LÓPEZ LÓPEZ C/ PICO DEL BARRELO 4 24.510 PARADASECA LEON 991 554 62
119 ELISEO Y EPIFANIO MAURIZ GONZÁLEZ 24.510 PARADASECA . LEÓN 991 570 136
120 EPIFANIO MAURIZ GONZALEZ 24.510 PARADASECA LEON 991 569 34
121 BIRICIANA GONZÁLEZ GARCIA 24.510 PARADASECA LEON 991 558 34
122 ABELARDO MAURIZ GONZÁLEZ . 24.510 PARADASECA LEON 991 557 34
123 DESCONVIDO 0 959 576 68
124 DESCONOCIDO 0 959 875 51
125 DESCONOCIDO 0 959 874 51
126 RUTA DOS ANCARES.S.L. A VGA. ANDES 40 24.400 PONFERRADA LEON 959 873 238
127 DESCONOCIDO 0 959 872 51
128 DESCONOCIDO 0 959 871 34
129 DESCONOCIDO 0 959 870 34
130 DESCONOCIDO 0 959 868 34
131 DESCONOCIDO 0 959 857 68
132 DESCONOCIDO 0 959 881 320
133 REGINO PONCELASBAELO C/LA MATA 1 24.510 PARADASECA LEON 959 807 136
134 CELINA' BARREDO TUÑON 24.510 PARADASECA LEON 957 1553 34
135 FRANCISCA ALONSO MERODO 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEÓN 957 1554 34
136 MANUEL DIEZ MERODO 24.510 PARADASECA LEON 957 1567 170
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137 CONCEPCIÓN GARCIA LOPEZ C/GIL Y CARRASCO 16 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEÓN 19 175 272
138 JESÚS CASTAÑEIRAS GARCIA 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 19 243 340
139 EMILIO BLANCO RODRIGUEZ 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 19 207 85
140 ANTONIA RODRÍGUEZ NIETO 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 19 206 51
141 HRDOS. MARIA RODRIGUEZ BLANCO 24.510 PARADASECA LEON 19 205 51
142 CONSUELO RODRIGUEZ LAMA 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 19 204 140
143 M. INOCENCIA VILLANUEVA PEREZ 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 19 240 714
144 CONGREGACION DE LOS PADRES C/SAN NICOLÁS O 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 19 255 408
145 HDROS. S-P S-S ÁGUEDA 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 19 264 306
146 AURITA GALÁN CAMPELO C/LAS VEGAS S/N 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 19 263 272
147 ÁNGEL GONZÁLEZ MARVÁ AVDA CALVO SOTELO 1 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEÓN 19 261 119
146 LUIS GONZÁLEZ BEBERIDE 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEÓN 19 260 170
<149 VDA DE OTERO 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEÓN 19 257 306
150 HDROS. MANUEL GONZÁLEZ CELA 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 21 109 A y 742
151 ANTONIA GAVELAS TENOIRA Y 4 MAS C/COMANDANTE MANSO 29, BAJO 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 21 108 143
152 MANUEL Y JOSÉ SÓ[O ROSALES C/LAS VEGAS S/N 24.500 VILLAFRANCA DEL BIERZO LEON 21 126 A 34
OCUPACIÓN DE MONTES
6930
N° PARAJE JUNTA VECINAL SUPERFICIE
871 UCEDOO VILLAR DE ACERO 0,40
862 BOICELA VEGUELLINA 0,72
864 BOICELA AIRA DA PEORA 0,02
‘867 CAÑIZALES . PARADIÑA 0,13
859 CAÑIZALES PARADASECA 1,38






Resultando infructuosa la notificación en el domicilio de la entidad 
mercantil Minas de Fabero, S.A., en Lillo del Bierzo, paraje de la 
Pozaca, s/n, y habiendo procedido por el servicio de correos a su de­
volución, procede para la práctica de la notificación y de acuerdo 
con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia según su contenido original que a continuación se trans­
cribe.
“Asunto: Reclamación previa formulada por don Raimundo 
Rodríguez Alonso (Minas de Fabero, S.A.).
Visto su escrito de fecha 30 de abril de 2002, presentada me­
diante correo administrativo con fecha 30/04/2002, y recibida en 
esta Junta Vecinal el 2 de mayo de 2002, por la cual se formulaba 
reclamación previa a la vía civil en cuanto al reconocimiento de pro­
piedad de las parcelas número 1.481, polígono 7, y número 98 del 
polígono 8, del catastro de rústica, propiedad ambas de la entidad 
mercantil Minas de Fabero, S.A., procede señalar:
Que si bien es cierto la prolija documentación que al respecto 
acompaña con la referida reclamación, resulta en todo caso insufi­
ciente o imprecisa respecto a los documentos de compraventa, a 
pesar de indicar que dispone de otros documentos.
De otro lado, en su día los referidos terrenos también aparecieron 
con titularidad catastral de Antracitas de Fabero, S.A., al menos en la 
relación catastral del año 1988, sin que por el momento se haya tenido 
conocimiento al respecto de los diversos títulos que han dado ori­
gen a las transmisiones de la propiedad.
Asimismo, esta Junta Vecinal viene disfrutando de los referidos 
terrenos durante más de veinte años, es por lo que procede y de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 78.1 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procederle a 
requerir los siguientes documentos:
- Título o documento de transmisión del supuesto cambio de ti­
tularidad de Antracitas de Fabero, S.A., a Minas de Fabero, S.A.
- Aportación de recibos o justificantes de pago de I.B.I. o bien con­
tribución territorial rústica de las referidas parcelas correspondiente 
a los años 1998 y anteriores.
- Cualquier otro documento que justifique la titularidad de las 
referidas parcelas catastrales reclamadas.
- Documentos que demuestren las gestiones amistosas corres­
pondientes al abandono de las fincas que supuestamente se ocupan ile­
galmente.
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El plazo para aportar los referidos documentos será de un mes 
a partir de la recepción de la presente, dadas las circunstancias ex­
cepcionales del mes de agosto y la dificultad administrativa de poder 
solicitar o disponer de la documentación.
El presente oficio constituye un acto de instrucción, no supo­
niendo resolución administrativa”.





NÚMERO DOS DE LEÓN
A431B.
NIC: 24089 1 0201900/1999.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 393/1985.
Sobre: Otras materias.
De: Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad.
Procurador: Mariano Muñiz Sánchez.
Contra: Francisco Vime Losada, José Antonio Vidal Voces, 
Alfredo Vidal Voces, María Remedios Voces Fernández, Pizarras 
Marrubio, S.A.
Procurador: Abel María Fernández Martínez, sin profesional 
asignado, sin profesional asignado, sin profesional asignado, sin pro­
fesional asignado.
Edicto
Don Marliniano de Atilano Barrenada, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número dos de León
Hace saber:
Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha 
dictado en el procedimiento juicio ejecutivo 393/1985 que se sigue en 
este Juzgado a instancia de Caja España de Inversiones, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad representada por don Mariano Muñiz 
Sánchez contra Alfredo Vidal Voces, María Remedios Voces Fernández 
en reclamación de 42.626,19 euros de principal e intereses morato­
rios y ordinarios vencidos más otros 12.020,24 euros fijados pru­
dencialmente para intereses y costas de ejecución, por el presente 
se anuncia la venta en pública subasta, con antelación de veinte días 
cuando menos, del siguiente bien propiedad de los ejecutados Alfredo 
Vidal Voces y Mana de los Remedios Voces Fernández: Usufructo vi­
talicio de la urbana: Entidad número uno.- Edificio destinado a vi­
vienda unifamiliar, en la calle Siete de Ponferrada, al sitio de Pedracales, 
que forma parte de la urbanización residencial Villa Blanca. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad uno de Ponferrada al folio 1 vuelto 
del libro 185 de la sección 3a del Ayuntamiento de Ponferrada, tomo 
1731, finca 17.849, inscripción Ia.
La subasta de celebrará el próximo día siete de noviembre a la 
12,30 horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito en ave­
nida Sáenz de Miera, 6, León, conforme con las siguientes condi­
ciones:
Io.- La finca embargada ha sido valorada en 150.253 euros y una 
vez practicada la liquidación de cargas, se acuerda sacar a subasta 
por veintisiete mil trescientos cuarenta y seis con cinco euros (27.346,05 
euros).
2a.- La certificación registral y, en su caso, la titulación del in­
mueble o inmuebles que se subastan estará de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado.
3a.- Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la ti­
tulación existente o que no existan títulos.
4a.- Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al cré­
dito del actor continuarán subsistentes entendiéndose por el solo 
hecho de participar en la subasta, que el licitador los admite y queda 
subrogado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate 
se adjudicare a su favor.
5a.- Para tomar parte en la subasta los postores deberán depositar, 
previamente, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este 
Juzgado en la entidad BBVA, agencia número 3330 cuenta número 
2123 0000 17 0393 85, el 30% del valor de la finca a efecto de su­
basta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el remate, a aque­
llos que participen en la misma, excepto al mejor postor, salvo que so­
liciten su mantenimiento a disposición del Juzgado para el caso en 
que el rematante no consignare el resto del precio, debiendo con­
signar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las cantidades in­
gresadas pertenecen en todo o en parte a un tercero identificándole ade­
cuadamente.
6a.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán ha­
cerse posturas por escrito en sobre cerrado al que se deberá acom­
pañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se re­
fiere la condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio de la 
subasta, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oral­
mente.
7a.- Sólo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad de 
ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta solo 
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que hi­
cieren.
8a.- Para el caso de que se hagan posturas que no superen al 
menos el 50% del valor de tasación o aún siendo inferior cubran, al 
menos, la cantidad por la que se ha despachado ejecución, inclu­
yendo la previsión de intereses y costas, no se aprobará el remate 
salvo que el tribunal acuerde otra cosa a la vista de las circunstan­
cias concurrentes en el procedimiento.
9a.- No se puede hacer constar la situación posesoria del inmue­
ble. El inmueble se encuentra ocupado.
10a.- El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y en los lugares públicos de costumbre hasta la fecha 
de celebración de la subasta.
11a.- Para el caso de que la notificación del señalamiento al eje­
cutado resultare infructuosa por encontrarse en ignorado paradero, 
sirva la presente de notificación edictal para el mismo.
12a.- En el supuesto que por causa de fuerza mayor no pudiere 
llevarse a cabo la subasta en el día y hora señalados, se celebrará el día 
siguiente hábil.
Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en León, a 
27 de septiembre de 2002,- El Secretario, Martiniano de Atilano 
Barreñada.
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